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Abstract  
Background and Aim: Organizations need reliable and robust strategies to survive and thrive in an unstable 
environment. Many authors believe that knowledge is the most important input to the process of strategy 
formulation, implementation and evaluation. As such, it is important to know how to collect, analyze and 
process the knowledge required. The purpose of this paper is to design a strategic intelligence process model 
at the organizational analysis level.  
Materials and Methods: The textual data of this study were collected in English and Persian through the 
databases of EBSCO, Google Scholar and Iran Doc. 
Findings: The findings of the study showed that the process of strategic intelligence for the experts in the 
state banking industry consists of eight stages. The two stages of "need determination" and "planning and 
organization" are process drivers, which through the "information gathering" phase lead to the following 
steps: "Purifying and storing useful information", "information analysis", "production Intelligence", 
"Distributing Intelligence and Ethics" and "Using Intelligence and Feedback". 
Conclusion: The results of this study provide insights into the implementation of the strategic intelligence 
process in organizations and evaluate its effectiveness. Because decision-making patterns follow value 
systems, these value systems give different ratings to different decisions and when referring to the system 
when a person, or social organization, faces multiple decisions at the same time. Governing value selects 
decisions that, overall, gain a higher rank in the accepted value system and those are decisions that ensure the 
utility of the individual or the social system. Therefore, mere review of policies, plans and operational plans 
(strategic levels) in strategic environmental assessment will not suffice in terms of their compliance with 
environmental criteria, as they may at some stage need to "formulate" the plan and its implementation is 
made; irreversible decisions are made that require a lot of costs to reform. 
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 چىیدُ
 ٞؿتٙس. اؾتٛاض ٚ اعٕیٙبٖ لبثُ ٞبیی اؾتطاتػی ٘یبظٔٙس ،آقفتٝ ٚ حجبت ثی ٔحیغی زض ٔٛفمیت ٚ ثمب ثطای ٞب ؾبظٔبٖ ّدف: ٍ زهیٌِ
 چٍٍٛ٘ی زا٘ؿتٗ تطتیت ایٗ ثٝ اؾت.  اؾتطاتػی اضظیبثی ٚ ارطا ،تسٚیٗ فطایٙس ٚضٚزی یٗتط ٟٔٓ ،زا٘ف وٝ ثبٚض٘س ایٗ ثط ظیبزی بٖٔؤِف
 انَٛ ٚ اؾتطاتػیه ٞٛـ فطایٙسی ٔسَ عطاحی ٔمبِٝ ایٗ ٞسف اؾت. یبفتٝ إٞیت ،٘یبظ ٔٛضز زا٘ف ظـپطزا ٚ تحّیُ ،ٌطزآٚضی
  اؾت. ؾبظٔب٘ی تحّیُ ؾغح زض اذاللی
 ،(EBSCO) ای.ثی.اؼ.ؾی.اٚ ٞبی زازٜ پبیٍبٜ عطیك اظ ٚ فبضؾی ٚ اٍّ٘یؿی ٞبی ظثبٖ ثٝ تحمیك ایٗ ٔتٙی ٞبی زازٜ ّب: رٍش ٍ هَاد
  اؾت. قسٜ ٌطزآٚضی زان ایطاٖ ٚ (Google Scholar) ٔحمك ٌٌُٛ
 قسٜ تكىیُ ٔطحّٝ ٞكت اظ زِٚتی ثب٘ىساضی نٙقت ذجطٌبٖ ٘ؾط اظ اؾتطاتػیه ٞٛـ فطایٙس وٝ زاز٘س ٘كبٖ تحمیك ٞبی یبفتٝ ّب: یبفتِ
 ٔٙزط «اعالفبت ٌطزآٚضی» ٔطحّٝ عطیك اظ وٝ ٞؿتٙس فطایٙس ٞبی پیكطاٖ ،«ؾبظٔب٘سٞی ٚ ضیعی ثط٘بٔٝ» ٚ «٘یبظ تقییٗ» ٔطحّٝ زٚ اؾت.
 ٚ ٞٛـ تٛظیـ» ،«ٞٛـ تِٛیس» ،«اعالفبت تحّیُ» ،«ٔفیس اعالفبت ا٘جبضـ ٚ تهفیٝ» قٛ٘س: ٔی شیُ قطح ثٝ ٚاثؿتٝ ٔطاحُ قطٚؿ ثٝ
  «.ثبظذٛضٌیطی ٚ ٞٛـ وبضثطز» ٚ «اذاللی انَٛ
 وٙس. ٔی فطاٞٓ ،آٖ احطثركی اضظیبثی ٚ ٞب ؾبظٔبٖ ضز اؾتطاتػیه ٞٛـ فطایٙس ؾبظی پیبزٜ ثطای ضا ثیٙكی تحمیك ایٗ ٘تبیذ گیری: ًتیجِ
 یٔتفبٚت یٞب ضتجٝ ،ٔرتّف ٕبتیتهٕ ثٝ ،یاضظق یٞب ٘ؾبْ ٗیا ،وٙٙس ٔی یطٚیپ یاضظق یٞب ٘ؾبْ اظ ٌیطی تهٕیٓ یاٍِٛٞب وٝ ایٗ ُیزِ ثٝ
 ،حبوٓ یاضظق ٘ؾبْ ثٝ ٔطارقٝ ثب ،ثبقس ٔٛارٝ ظٔبٖ ٞٓ عٛض ثٝ ٓیتهٕ چٙس ثب یارتٕبف ؾبظٔبٖ بی ،فطز هی وٝ یٍٞٙبٔ ٚ زٞٙس ٔی
 وٝ ٞؿتٙس یٕبتیتهٕ ،ٞب آٖ ٚ وٙس وؿت قسٜ طفتٝیپص یاضظق ٘ؾبْ زض یكتطیث ضتجٝ ،ٔزٕٛؿ زض وٝ وٙس ٔی ا٘تربة ضا یٕبتیتهٕ
 ٛح)ؾغ یبتیفّٕ یٞب ثط٘بٔٝ ٚ ٞب عطح ،ٞب یٔك ذظ یثطضؾ نطف ٗیثٙبثطا .ٙسیٕ٘ب ٔی ٗیتأٔ ضا یارتٕبف ٘ؾبْ بی ٚ فطز آٖ تیٔغّٛث
 زض اؾت ٕٔىٗ طایظ ،وٙس یٕ٘ تیوفب یؿتیظ ظیٔح یبضٞبیٔق ثب ٞب آٖ یطیپص تغبثك ِحبػ ثٝ ،یغیٔح یضاٞجطز یبثیاضظ زض (یضاٞجطز
 انالح وٝ قٛز ٌطفتٝ یثطٌكت لبثُ طیغ ٕبتیتهٕ ،قٛز ٌیطی تهٕیٓ آٖ یارطا ٚ عطح «ٗیتسٚ» ضطٚضت ٔٛضز زض سیثب وٝ یا ٔطحّٝ
 .ثبقس ٔی بضیؿث یٞب ٙٝیٞع ٔؿتّعْ بٞ آٖ
 فطایٙسی ٔسَ ؛قٙبذتی ٍ٘بقت ؛تفؿیطی ؾبذتبضی ؾبظی ٔسَ ؛اؾتطاتػیه ٞٛـ ؛اذاللی انَٛ :ولیدی ٍاشگبى
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 همدهِ
 ،ثبظ ٞبی ؾیؿتٓ ٘ؾطیٝ اؾبؼ ثط ،1948 ؾبَ زض ؾّع٘یه
 ٌٛ٘ٝ ٕٞىبضی ٞبیی ؾیؿتٓ ،ٞب ؾبظٔبٖ :اؾت زاقتٝ ثیبٖ
 ،ٕٞبٍٞٙی ضؾٕی ؾیؿتٓ یه تحت ،افطاز تقبُٔ اظ وٝٞؿتٙس 
 لبثُ ٔٛرٛزیت یه ؾبذتبضی چٙیٗ .(1) ا٘س قسٜ تكىیُ
 پصیطز. ٔیتأحیط  ذٛیف ٔحیظ ٚرٜٛ تٕبٔی اظ ٚاؾت  ا٘غجبق
 تغییطات ثٝ ٘ؿجت ثبیس ؾبظٔبٖ ،ؾیؿتٕی چٙیٗ ٍٟ٘ساضی ثطای
 اظ تب وٙس زؾتی پیف ٞب آٖ ثط ٚ ثبقس ٞٛقیبض ذٛیف ٔحیغی
 ٚیػٌی ایٗ .(2) ثٕب٘س ٔهٖٛ تغییط ثبض ظیبٖ پیبٔسٞبی
 زض ٞب ؾبظٔبٖ یقٙی، قٛز ٔی ٘بٔیسٜ ایؿتبییذٛز ٞب ؾبظٔبٖ
 زاض٘س ذٛز حجبت حفؼ زض ؾقی ٔحیغی تغییطات ثب ثطذٛضز
 پیطأٖٛ ٚلبیـ تٕبٔی وكف ٔقٙی ثٝ ،ثؿتط ایٗ زض حجبت .(3)
 انغالح اظ (ْ. 1967) آٌٛیّط ٞبؾت. آٖتأحیط  تقییٗ ٚ ؾبظٔبٖ
 ؾطآغبظ ایٗ ٚ وطز تفبزٜاؾ ٔحیغی تغییطات وكف ثطای ضازاض
 (.4) قس اؾتطاتػیه ٞٛـ ٘بْ ثٝ ٔفٟٛٔی تىبُٔ ٚ ٌیطی قىُ
 
 هسألِ بیبى
 ٚ (5) اؾت چٙسٚرٟی ٚ چٙسثقسی ٔفٟٛٔی اؾتطاتػی
 ٞٛـ ،ٔٙٛاَ ٕٞیٗ ثٝ .زاضز ٕٞطاٜ ثٝ ذٛز ثب ضا ٔرتّفی ٔقب٘ی
 وٛٞٗ .اؾت زیسٜ ذٛز ثٝ ضا ٌٛ٘بٌٛ٘ی تقبضیف ٘یع اؾتطاتػیه
 وتجی ٚ ٔمبالت ثطضؾی ٚ ٔغبِقٝ ثب وٝ وٙس ٔی ثیبٖ (ْ. 2009)
 انغالح 25 تٛا٘ؿتٝ ،ا٘س قسٜ ٔٙتكط ثقس ثٝ 1967 اظ وٝ
 ایٗ .وٙس اؾترطاد اؾتطاتػیه ٞٛـ وّٕٝ ثطای ضا ٔتفبٚت
 2009) زاَٚ ٔه وٝ اؾت قسٜ ثبفج ٘ؾطات ٚ ٞب زیسٌبٜ تفبٚت
 یهاؾتطاتػ ٞٛـ زض وٝ ٔكىّی یٗتط ٟٔٓ» :زاضز ٔی ثیبٖ (ْ.
 ٞب آٖ ا٘س؛ ٔٛارٝ آٖ ثب تحّیٍّطاٖ وٝ ؾتا زقٛاضی، زاضز ٚرٛز
 چٍٛ٘ٝ ٚ وٙٙس آغبظ ضا پطٚغٜ یه چٍٛ٘ٝ ٚ وی وٝ ا٘س ؾطزضٌٓ
 وٝ ٞٓ ب٘یٔؤِف اظ ثؿیبضی «.وٙٙس ضیعی ثط٘بٔٝ وبض ازأٝ ثطای
 فطایٙسی ٔسَ ؾط ثط تٛافك فسْ ثٝ، ا٘س ظزٜ لّٓ ضاثغٝ ایٗ زض
 ارطایی ٞبی ضٚیٝ زض اثٟبْ ٚ لیاذال انَٛ ٚ اؾتطاتػیه ٞٛـ
  .(6) زاض٘س اشفبٖ ،ٞب ؾبظٔبٖ زض اؾتطاتػیه ٞٛـ
 اظ یؿتیظ ظیٔح یٞب ثحطاٖ ٚلٛؿ ٚ ىؿٛی اظ ٔٙبثـ یبثیوٕ
 زبزیا یا٘ؿب٘ ٔرتّف ؾغٛح زض یسیقس یٍ٘طا٘ ،ٍطیز یؾٛ
 ظیٔح یبضٞبیٔق ٕ٘ٛزٖ ِحبػ ضطٚضت آٖ زٝی٘ت وٝ ٕ٘ٛزٜ
 یا٘ؿب٘ یٞب ؿتٓیؾ .(7)ثبقس  ٔی تٛؾقٝ یٞب تیفقبِ زض یؿتیظ
 یٞب ؿتٓیؾ ،قٙبذت ثْٛ یٞب ؿتٓیؾ ثٝ ٘ؿجت ی،ظٔب٘ ِحبػ ثٝ
 یبثی ؾبظٔبٖ ٚ ٗیتىٛ ثب ٞب آٖ یطیٌ قىُ وٝ ثبقٙس ٔی ٔتأذط
 ُیزِ ثٝ .اؾت قسٜ آغبظ یارتٕبف یٞب ٌطٜٚ لبِت زض ا٘ؿبٖ
 یع زض یا٘ؿب٘ یٞب ؿتٓیؾ ،ا٘ؿبٖ فطز ثٝ ٔٙحهط یٞب یػٌیٚ
 تزطثٝ ضا یرٟك ضقس ،یٔطاحّ زض ٚ یزیتسض ضقس ،ظٔبٖ
 ،اؾت بفتٝی ٌؿتطـ ٞب آٖ یاحطٌصاض زأٙٝ ضفتٝ ضفتٝ ٚ ا٘س ٕ٘ٛزٜ
 آٖ ،ثبقس ٔی ٟٔٓ آٖ ثٝ تٛرٝ وٝ یٔٛضٛف حبَ ٞط زض أب
 ثؿتط ٚ ؽطف تٟٙب ٘ٝ یىیاوِٛٛغ یٞب ؿتٓیؾ وٝ اؾت
 ٔٛاز وٙٙسٜٗ یتأٔ ثّىٝ ،زٞٙس ٔی ُیتكى ضا یا٘ؿب٘ یٞب ؿتٓیؾ
ٞب  ؿتٓیؾ ٗیا قبتیضب وٙٙسٜ رصة ٚ بظی٘ ٔٛضز یٞب یٚضٚز ٚ
  .ثبقٙس ٔی ٘یع
 اظ یبضیثؿ وٝ اؾت زازٜ ٘كبٖ طیاذ یٞب پػٚٞف
 ٚ ٔعٔٗ ،ییاِمب ،یتزٕق آحبض اظ ی٘بق ،ؿتیظ ظیٔح یٞب ثحطاٖ
 ی٘بق ییٞب تیفقبِ اظ اغّت ،یتزٕق آحبض .ثبقٙس ٔی یجیتطو
 أب ،ٌطز٘س یٕ٘ یتّم تیإٞ ثب ییتٟٙب ثٝ هی ٞط وٝ قٛ٘س ٔی
 ظیٔح طاتییتغ ٔٛرت ،وٙٙس ٔی حبنُ تزٕـ وٝ یٍٞٙبٔ
 ییاِمب نٛضت ثٝ یتزٕق آحبض .(8) قٛ٘س ٔی یتیإٞ ثب یؿتیظ
 ثعضٌطاٜ هی احساث ثب ٔخبَ فٙٛاٖ ثٝ .بثٙسی ثطٚظ ٙستٛا٘ ٔی عی٘
 طییتغ عی٘ ثعضٌطاٜ اعطاف یٞب یوبضثط ،ثبقس ٔی ضاٞجطز یه وٝ
 .زٞس ٔی لطاض تحَٛ ٔٛضز ضا آٖ بتیح ٝچطذ ٚ بثٙسی ٔی
 فبضؾی ظثبٖ ثٝ اؾتطاتػیه ٞٛـ ثب ٔطتجظ ٘ٛقتزبت زض
 تحمیك ٚ ثطضؾی ثب زاضز. ٚرٛز ٔقٙبیی پطاوٙسٌی ایٗ ٘یع
 زض زوتطی ٚ اضقس وبضقٙبؾی ،وبضقٙبؾی زٚضٜ ٞبی ٘بٔٝ پبیبٖ
 ٞفت ،قٕؿی 1390 ٚ 1380 زٞٝ زض زان ایطاٖ زازٜ پبیٍبٜ
 ؾبظٔب٘ی تحّیُ ؾغح زض اؾتطاتػیه ٞٛـ ٔٛضٛؿ ثب ٘بٔٝ پبیبٖ
 وبض ثطای ٔقیٙی فطایٙسی ٔسَ اظ ٞب آٖ وساْ ٞیچ وٝقس  یبفت
 ؾط ثط تٛافك فسْ ٚ ؾطزضٌٕی ٚ ا٘س ٘ىطزٜ اؾتفبزٜ ذٛز تحمیك
 ذٛضز. ٔی چكٓ ثٝ ٘یع تحمیمبت ایٗ زض ذبل فطایٙسی ٔسَ
 ویفی ضٚـ ثٝ تحمیك ایٗ ا٘زبْ ٔبیٝ زؾت ٔٛضٛؿ ایٗ
 اٍِٛی ؾبظی پیبزٜ أىبٖ ثطضؾی ٔمبِٝ ایٗ سفٞ ِصا ،اؾت قسٜ
 اٍِٛ ایٗ .اؾت ضاٞجطزی ٞٛقٕٙسی ٚ ظیؿتی اذالق تّفیمی
 حٛظٜ ا٘سضوبضاٖ زؾت وبض ثٝ وٝ ٌطزز عطاحی ای ٌٛ٘ٝ ثٝ ثبیس
 پبؾد پی زض ٔمبِٝ ایٗ ثیبیس. حٛظٜ ایٗ زض اؾتطاتػیه ٔسیطیت
 1399، نامه اخالق زیستی و حقوق شهروندی ویژه/ مجله اخالق زیستی، 84
 سیٞٛقٕٙ ایزبز ثطای ،فطایٙسی چٝ ـ1 اؾت: تؾؤاال ایٗ ثٝ
 چٝ اظ فطایٙس ایٗ ـ2 قٛز؟ عی ثبیس ،ؾبظٔبٖ زض اؾتطاتػیه
 یب ؾبذت ـ3 اؾت؟ قسٜ تكىیُ ٞبیی فقبِیت یب فطایٙسٞب ذطزٜ
 ذٛاٞس چٍٛ٘ٝ اذاللی انَٛ ٚ اؾتطاتػیه ٞٛـ فطایٙسی ٔسَ
 اؾت؟ قسٜ تكىیُ ؾغٛحی چٝ اظ فطایٙس ایٗ ـ4ثٛز؟ 
 
 تحمیك ادبیبت
 ًظری ادبیبتـ 1
 یؿتیظ ظیٔح یبثیاضظ هی یػٌیٚ ٗیتط ٟٔٓ وٝ ایٗ ثٝ ٘ؾط
 نطف ،(9) اؾت ساضیپب تٛؾقٝ ٙسیفطا زض آٖ ثٛزٖ فقبَ ،ٔغّٛة
 )ؾغٛح یبتیفّٕ یٞب ثط٘بٔٝ ٚ ٞب عطح ،ٞب یٔك ذظ یثطضؾ
 تغبثك ِحبػ ثٝ ،ؿتیظ ظیٔح یضاٞجطز یبثیاضظ زض (یضاٞجطز
 طایظ ،وٙس یٕ٘ تیوفب یؿتیظ ظیٔح یبضٞبیٔق ثب ٞب آٖ یطیپص
 «ٗیتسٚ» ضطٚضت ٔٛضز زض سیثب وٝ یا ٔطحّٝ زض تاؾ ٕٔىٗ
 لبثُ طیغ ٕبتیتهٕ ،قٛز یطیٌٓ یتهٕ آٖ یارطا ٚ عطح
 بضیثؿ یٞب ٙٝیٞع ٔؿتّعْ ٞب آٖ انالح وٝ قٛز ٌطفتٝ یثطٌكت
 ظیٔح یضاٞجطز یبثیاضظ زض ٘مم ٗیا ثٝ تٛرٝ ثب .ثبقس ییثبال
 ٔؤحط وبضثطز ظٔبٖ ٚ ٔحُ وٝ ٌطفت زٝی٘ت تٛاٖ ٔی ،ؿتیظ
ٞب  یٔك ذظ «ٗیتسٚ» ٝٔطحّ زض سیثب ؿتیظ ظیٔح یبثیظاض
  .ثبقس
 رٟب٘ی فعایٙسٜ ضلبثت ثب ٞب ؾبظٔبٖ ،ٌصقتٝ ٞبی زٞٝ عی
 چٙبٖ تغییطات ؾطفت قطایغی چٙیٗ زض .(10) ا٘س قسٜ ٔٛارٝ
 ؾطفت ثب ٔمبیؿٝ زض تغییطات ثٝ ٚاوٙف ثطای ظٔبٖ ٚ اؾت ظیبز
 قطایغی زض ٜٕٞٛاض ضا ؾبظٔبٖ وٝاؾت  وٓ چٙبٖ تغییط ٚلٛؿ
 ٚ تغجیك وّٕٝ زِیُ ٕٞیٗ ثٝ .(11) زاضز ٔی ٍ٘ٝ ٚاوٙكی
 تغییط ثطای حّی ضاٜ فٙٛاٖ ثٝ تٛاٖ ٕی٘ زیٍط ضا ؾبظٌبضی
 ٘بچبض ثمب ثطای ٞب ؾبظٔبٖ قطایغی چٙیٗ زض ثطز. وبض ثٝ ٔحیظ
 ٚالـ آیٙسٜ زض آ٘چٝ ثطای ،ٔسیطاٖ (.11) ٞؿتٙس زؾتی پیف ثٝ
 السأبتی ٚ ثبقٙس زاقتٝ ٗشٞ زض تهٛیطی ثبیس قس، ذٛاٞس
 زؾتی پیف ثطای ٞب زِٚت ٚ ٞب ؾبظٔبٖ زٞٙس. ا٘زبْ آٖ زضثبضٜ
 ٞٛـ اثعاض اظ ٌیطی غبفُ اظ ارتٙبة ٚ تغییطات ثٝ ٘ؿجت
 اؾتطاتػیه ٞٛـ ؾیؿتٓ (.4) ثط٘س ٔی ثٟطٜ اؾتطاتػیه
 التهبز زض .(12) اؾت آیٙسٜ ٔسیطیت ثطای اثعاض یٗتط ٟٔٓ
 ٞب آٖ لبثّیت ٌطٚ زض ،ٞب ؾبظٔبٖ ٚ ٞب زِٚت ثمبی ،أطٚظ زا٘كی
 ٚ پیٍیطیـ 2؛ ضلبثتی ٔحیظ زض تط ثعضي تهٛیط زیسٖـ 1: ثطای
  ثٝ ٘ٛ ٞبی فطنت ٚ تٟسیسٞب وكف ثطای ٔحیظ ٔؿتٕط ٘ؾبضت
 (.13) اؾت ٔحیغی تغییطات ثٝ ٘ؿجت زؾتی پیف ـ3؛ ٘ٛ
 وؿت ٔحیظ زض ،ثط٘سٜ ٞبی ؾبظٔبٖ انّی تٛا٘بیی ٚ قبیؿتٍی
 ثیٙی پیف زض ٞب آٖ تٛاٖ ،تٟبرٕی ضلبثتی ٔحیظ ٚ ذكٗ وبض ٚ 
 ثٝ ٘ؿجت زؾتی پیف ٚ تٟسیسٞب ٚ ٞب فطنت وكف ٚ آیٙسٜ
 اؾتطاتػیه ٞٛقٕٙسی وٝ ٞبیی ؾبظٔبٖ (.14) ٞبؾت آٖ
 ذٛز نٙقت ضٞجط ٚ پیكطٚ ،زٞٙس ٔی ٘كبٖ ذٛز اظ ثیكتطی
 (.15) ٞؿتٙس
 تجربی ادبیبت ـ2
 ٔفْٟٛ تىبُٔ ثطای ضا تبضیری زٚضٜ ؾٝ (ْ. 2009) وٛٞٗ
 ٔطحّٝ ـ2 ؛ؽٟٛض ٔطحّٝ ـ1 اؾت. وطزٜ ٔكرم اؾتطاتػیه ٞٛـ
  حجبت. ٔطحّٝ ـ3 ؛تٛؾقٝ ٚ ضقس
 یوؿ ٗیاِٚ ّطیآٌٛ ،1967 ؾبَ زض: ظَْر هرحلِ -1-2
 قس. فاللٕٙس ٞب ؾبظٔبٖ یغیٔح وٙىبـ ٙسیفطا ثٝ وٝ ثٛز
 وٙىبـ ؿتٓیؾ هی سیثب ؾبظٔبٖ وٝ ثٛز ثبٚض ٗیا ثط ّطیآٌٛ
 نٛضت ٗیا ثٝ ضا آٖ ٚ ثبقس زاقتٝ فیذٛ ظیٔح یثطضؾ یثطا
 ٚ ضٚ٘سٞب ،اتفبلبت ٔٛضز زض اعالفبت وؿت» وطز: فیتقط
 ییقٙبؾب ٔٛضز زض تب ،قطوت ظیٔح ثٝ ٔطثٛط تقبٔالت
 ایزبز زا٘كی ٞب آٖ زضن ٚ اؾتطاتػیه تٟسیسٞبی ٚ ٞب فطنت
 یا ٔمبِٝ ،1975 ؾبَ زض «ثیبیس. اضقس طاٖیٔس وبض ثٝ وٝ قٛز
 «فیضق فالئٓ ثطاثط زض هیاؾتطاتػ تیطیٔس یطیٌ غبفُ» ٘بْ ثٝ
 تىبُٔ ٔٛضز زض یٚ ٝی٘ؾط سٜیچى قس. ٔٙتكط آ٘ؿٛف لّٓ ثٝ
 طیغ اعالفبت وكف تیإٞ ثط ٔمبِٝ تأویس ثٛز. یغیٔح ٘ؾبضت
 تػیهااؾتط یٞب یطیغبفٍّ اظ تب  ثٛز ظیٔح زضثبضٜ ،وكف لبثُ 
 قٛز. ارتٙبة
 یثطا اعالفبت ثٝ بظی٘ ،1950 زٞٝ زض ٔٛاظی نٛضت ثٝ
 ٚرٛزآٔسٖ ثٝ ثبفج یضلبثت فكبض ثط غّجٝ ٚ یٔكتط بظی٘ یاضضب
 بالتیا زض یضلبثت ٞٛـ ٚ بیتب٘یثط زض یبثیثبظاض ٞٛـ ٔطاوع
 فیتقط ٌٛ٘ٝ ایٗ ضا ٞٛـ ،ِٛٞٗ 1958 ؾبَ زض قس. ٔتحسٜ
 زض یٞب تیٚالق بٖیٔ ٔتمبثُ ضٚاثظ زضن تیؽطف» وطز:
 ٔٛضز اٞساف یؾٛ ثٝ بٞ تیفقبِ تیٞسا یضاؾتب زض زؾتطؼ،
 ٞٛـ فیتقط زض تٛاٖ ٔی ضا ِٛٞٗ یكٟٙبزیپ ٙسیفطا ٘ؾط.
 ضا یؾبظٔب٘ ٞٛـ 1967 ؾبَ زض اٚ بفت.ی یّٙؿىیٚ یؾبظٔب٘
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 ا٘تمبَ ٚ طییتغ ،پطزاظـ ،یآٚض رٕـ» وطز: فیتقط ٌٛ٘ٝ ایٗ
 یع .«ٌیطی تهٕیٓ ٙسیفطا بظی٘ ٔٛضز یبؾیؾ ٚ یفٙ اعالفبت
 ،ظیٔح وٙىبـ ِعْٚ ٔٛضز زض بٞ ؾبظٔبٖ اظ ثقضی ،ؽٟٛض زٚضٜ
 حؿبؼ یثب٘ سٜیز ٚ ٘ؾبضت ،وٙىبـ ٓیٔفبٞ ٔٛضز زض ٚ وٙزىبٚ
 .قس ا٘زبْ ٔٛضٛؿ ٗیا ٔٛضز زض یتزطث ٔغبِقبت ٗیاِٚ .قس٘س
 ٞبی پػٚٞف یضٚ تٕطوع افعایف ثب ،پیسایف اظ ٔطحّٝ ٗیا
 فٕسٜ ٞسف .قٛز ٔی قٙبذتٝ ،زازٜ یآٚض رٕـ ٚ اعالفبتی
 ٔٛضز زض ای زازٜ ثعضي یٞب ٍبٜیپب ایزبز ،ضٜزٚ ٗیا زض ٞب ؾبظٔبٖ
 .ثٛز ضلجب ٚ ـینٙب
 الجبَ ثب ظٔبٖ ٞٓ ،1980 زٞٝ زض: رضد هرحلِ -2-2
 ٞٛـ ٔفْٟٛ ثٝ ٘ؿجت یٚافط فاللٝ ،پٛضتط ٘ؾطیبت ثٝ فٕٛٔی
 ثٟجٛز ٚ زازٜ یآٚض رٕـ تٟٙب ،سٜیا ٗیا وطز. سایپ ثطٚظ یضلبثت
 ٚ رعئیبت زض ضلبثت تحّیُ قبُٔ ثّىٝ ،٘جٛز آٔبضی یٞبُ یتحّ
 ٞٛـ ثٝ زازٜ ُیتجس ٚ پطاوٙسٜ اعالفبت وطزٖ فٟٓ لبثُ
 ،ىبیآٔط زض ٞٛـ ٔترههبٖ ،1980 زٞٝ قطٚؿ ثب قس. یٔ
 ٞٛـ ٔفْٟٛ وطز٘س. زبزیا ضا یضلبثت ٞٛـ ٔترههبٖ تیرٕق
 ٞٛـ بی وبض ٚ وؿت ٞٛـ ثٝ ٚ قس ُیتىٕ ذیتسض ثٝ یضلبثت
 ظیٔح یٞب ثرف تٕبْ قبُٔ ٚ ٌطزیس ُیتجس اؾتطاتػیه
 قس. ضلبثت ثرف ثب ٕٞطاٜ ؾبظٔبٖ
 1990 زٞٝ ا٘تٟبی اظ تخجیت زٚضٜ: تثبیت دٍرُ -3-2
 ٔفْٟٛ زٚضٜ ٗیا زض اؾت. یبفتٝ ازأٝ تبوٖٙٛ ٚ قسٜ قطٚؿ
 ثب یبزیظ یٞب ؾبظٔبٖ زض ٚ اؾت وطزٜ سایپ ٔكطٚفیت ٞٛـ
 ،ٙتط٘تیا اؾت. قسٜ ٔؿتحىٓ ٚ ٌطفتٝ قىُ سیرس اثقبز
ثٝ  ٔفْٟٛ ٗیا زض یٕیفؾ رٙجف ،سیرس اعالفبت فٙبٚضی
 وطزٜ سایپ قتبة ،اعالفبت تٛظیـ ٚ یٌطزآٚض ٚ ا٘س آٚضزٜ ٚرٛز
 ثب یا ٙسٜیفعا عٛض ثٝ ٚ زا٘ف تِٛیس وبضوطز ثب ،ٔفْٟٛ ٗیا اؾت.
  اؾت. ٕ٘ٛزٜ ثطلطاض اضتجبط زا٘ف تیطیٔس
: سبزهبًی تحلیل سطح در َّش اًَاع تعریف -4-2
 زض وٝ ٞٛقی ا٘ٛاؿ اؾت. ای ٌؿتطزٜ ٚ ربٔـ ٚاغٜ ٞٛـ ٝوّٕ
 ٌیط٘س. ٔی لطاض ٚاغٜ ایٗ چتط ظیط ،ا٘س قسٜ قٙبذتٝ ٞب ؾبظٔبٖ
 ،ٞٛقٕٙسا٘ٝ( وبض ٚ )وؿت وبض ٚ وؿت ٞٛـ ،ٔهٙٛفی ٛـٞ
 اؾتطاتػیه ٞٛـ ،ٞٛقٕٙسا٘ٝ( )ضلبثت ضلبثتی ٞٛـ
 اقىبَ تٕبٔی ،زا٘ف ٔسیطیت ٚ اؾتطاتػیه( )ٞٛقٕٙسی
 ِیجُٛیتع (.16) ٞؿتٙس ؾبظٔب٘ی تحّیُ ؾغح زض ٞٛـ ٌٛ٘بٌٖٛ
 ٔتفبٚت ا٘ٛاؿ وطزٖ یىی ٚ تطویت ثطای ضا چبضچٛثی (ْ. 2006)
 چبضچٛة ،یه قىُ اؾت. وطزٜ پیكٟٙبز ؾبظٔبٖ زض ٞٛـ
 ٕ٘بیف ضا ٞٛـ ٔرتّف ا٘ٛاؿ ٔیبٖ اضتجبط ٚ ِیجُٛیتع پیكٟٙبزی
 زٞس. ٔی
 ٞٛـ اؾت. ٔهٙٛفی ٞٛـ ،یه قىُ زض الیٝ تطیٗ زاذّی
 قٛز ٔی ٌفتٝ ضقسی ثٝ ضٚ ٞٛقٕٙس ٞبی ؾیؿتٓ ثٝ ٔهٙٛفی
 حبِت زض یب ،ٌیطاٖ تهٕیٓ اظ پكتیجب٘ی ٚ حٕبیت ثطای وٝ
 فمیسٜ ایٗ ثط ِیجُٛیتع ا٘س. قسٜ ایزبزٌیطی  تهٕیٓ ثطای ،غبیی
 ٔهٙٛفی ٞٛـ ٞبی تىٙیه ٔٙبفـ اظ تٛاٖ ٔی ٞطچٙس وٝ اؾت
 ٞبی الیٝ زیٍط فّٕی اؾتفبزٜ ٔقٙی ثٝ ِعٚٔبً ایٗ أب ،ثطز ثٟطٜ
 وٝ زاضز اشفبٖ اٚ ٘یؿت. ٔهٙٛفی ٞٛـ ٞبی تىٙیه اظ ٞٛـ
 وطزٜ ٔسَ ٚاضز ضا ٔهٙٛفی ٞٛـ ،ٔسَ ربٔقیت زِیُ ثٝ
 اؾت.
 اؾت. 1 قىُ زض ِیجُٛیتع ٔسَ ثقسی الیٝ زا٘ف ٔسیطیت
 ضا زا٘ف ٔسیطیت (ْ. 2007) ِٟب٘ی ٚ ٚیىطأبؾیٗ ،ثبِی
 ٚ ٞب هتبوتی ،فٖٙٛ ،اثعاض اظ ای ٔزٕٛفٝ :ا٘س وطزٜ تقطیف ٌٛ٘ٝ ایٗ
 ٘بٔحؿٛؼ ٞبی زاضایی وطزٖ ثیكیٙٝ قبٖ ٞسف وٝ ٞبیی فٙبٚضی
 وٝ زا٘كی ٚ اعالفبت ،ٞب زازٜ وبض ایٗ ثطای .اؾت ؾبظٔبٖ
 اؾترطاد ،وٙٙس ٔی تؿٟیُ ضا ؾبظٔبٖ والٖ ٞبی ٌیطی تهٕیٓ
 زؾت پبیساض ضلبثتی ٔعیت ثٝ ؾبظٔبٖ تطتیت ایٗ ثٝ .قٛ٘س ٔی
  .ثٛز ذٛاٞس آٖ ٍٟ٘ساضی ٚ حفؼ ثٝ لبزض ٚ یبثس ٔی
 وطزٜ تقطیف ٌٛ٘ٝ ایٗ ضا زا٘ف ٔسیطیت ْ.( 2009) رٙىؽ
 اظ ،ٌعیٙكی ضٚـ ثٝ وٝ وبضثطزی زا٘ف اظ اؾتفبزٜ» :اؾت
 ٞبی ٔٛلقیت زض ٚ اؾت قسٜ اؾترطاد ٌصقتٝ ٞبی تزطثٝ
 ،ؾبظٔب٘ی احطثركی ثٟجٛز ٔٙؾٛض ثٝ ،آیٙسٜ ٚ فقّی ٌیطی تهٕیٓ
 وٝ: زاضز اقبضٜ ایٗ ثٝ زا٘ف ٔسیطیت «.آیس ٔی ؾبظٔبٖ وبض ثٝ
 زا٘ف ٍٟ٘ساضی ،٘ٛآٚضی ثطای ؾبظٔبٖ  زا٘ف اظ تٛاٖ ٔی چٍٛ٘ٝ
 وبضوٙبٖ ٚضی ثٟطٜ ثٟجٛز ٚ تقّك ٚ ٚفبزاضی حؽ ایزبز ،ضطٚضی
  تؿٟیٓ ٚ زا٘ف زٞی ؾبظٔبٖ ،زا٘ف وؿت ثطای وطز. اؾتفبزٜ
 ثطز.  ثٟطٜ ٔهٙٛفی ٞٛـ ٞبی تىٙیه اظ تٛاٖ ٔی ،آٖ
 وبضٌبٜ» اؾت. (1 قىُ) ٝالی ؾٛٔیٗ ،وبض ٚ وؿت ٞٛـ
 اظ ضا ضٚ پیف تقطیف ،«زا٘ف ٔسیطیت ٚ وبض ٚ وؿت ٞٛـ
 ضٚیىطزی» (:ْ. 2005) اؾت وطزٜ اضائٝ وبض ٚ ؿتو ٞٛـ
 وبض ٚ وؿت ٞبی زازٜ پٟٙبٖ ٞبی رٙجٝ ضیحتٛ ٚ وكف ثطای
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 ضٚیىطز ایٗ آیٙس؛ ٔیٌیطی  تهٕیٓ وبض ثٝ وٝ ا٘جٜٛ( حزٓ )زض
 تطوطزٖٝ آٌبٞب٘ آٖ وبضوطز ٚ اؾت ٔحٛض ٔسَ ٚ فقبَ ،ٍ٘ط آیٙسٜ
 ِیبً٘ ،آض٘ؿٖٛ ،تٛضثبٖ «.اؾت وبض ٚ وؿتٌیطی  تهٕیٓ فطایٙس
 اضائٝ ،وبض ٚ وؿت ٞٛـ اظ ضا شیُ تقطیف (ْ. 2007) قبضزا ٚ
 ؾبذتبض اظ تطویجی ذٛز چتط ظیط وٝ ٌؿتطزٜ ٔفٟٛٔی» ا٘س: زازٜ
 ،ضثطزیوب ٞبی ثط٘بٔٝ ،تحّیّی اثعاض ،زازٜ پبیٍبٜ ،اثعاض ،)ٔقٕبضی(
 ٌطاٖ تحّیُ ٚ ٔسیطاٖ ثٝ ٔفْٟٛ ایٗ زاضز. ضا قٙبؾی ضٚـ ٚ
 تب زٞس ٔی ضا ؾٛزٔٙس ٚ ٔٙبؾت ٞبی تحّیُ لبثّیت ؾبظٔب٘ی
 «وٙٙس. تحّیُ ضا ؾبظٔبٖ ربضی ٚ ٌصقتٝ ٞبی زازٜ ثتٛا٘ٙس
 ثٝ تٛاٖ ٔی چٍٛ٘ٝ وٝ: زاضز اقبضٜ ایٗ ثٝ وبض ٚ وؿت ٞٛـ
 ؛وطز ٔسیطیت ضا ؾبظٔبٖ زضٚ٘ی اعالفبت ،احطثركی عٛض
 ،ٞٓ ثب ضا اؾتطاتػی ٚ ارطا ٚ زاز ثٟجٛز ضا ؾبظٔبٖ وّی فّٕىطز
 وطز. ضاؾتب ٞٓ
 ثط وبض ٚ وؿت ٞٛـ اؾت. ٔسَ ثقسی الیٝ بثتیضل ٞٛـ
 ٞٛـ، أب اؾت ٔتٕطوع ؾبظٔبٖ وٕی اغّت ٚ زاذّی ٞبی زازٜ
 ٔتٕطوع ،ویفی اغّت ٚ ؾبظٔبٖ اظ ثیطٖٚ ٞبی زازٜ ضٚی ضلبثتی
 ؾبظٔبٖ اظ ذبضد ضلبثتی ٔحیظ ٔٛضز زض ٞب زازٜ ایٗ اؾت.
 اعالفبتی تحّیُ ضلبثتی ٞٛـ ،ذالنٝ ثیبٖ ثٝ .(17) ٞؿتٙس
 ضا وبضٞبیی ضاٜ ٚ ٞب تٛنیٝ تب قٛز ٔی آٚضی رٕـ ثبظاض اظ وٝ اؾت
 ضٚقی ثٝ وبضٞب ایٗ ٕٞٝ ٚ زٞس اضائٝ ٌیط٘سٌبٖ تهٕیٓ ثٝ
 ایزبز یقٙی ،ضلبثتی ٞٛـ (.18) قٛز ٔی ا٘زبْ اذاللی ٚ لب٘ٛ٘ی
 اظ ذبضد زا٘ف ٚ اعالفبت وؿت ثطای ،ٔٙس ٘ؾبْ ای ثط٘بٔٝ
 تب زا٘ف ٚ اعالفبت ایٗ ٔسیطیت ٚ تحّیُ ٕٞچٙیٗ ٚ ؾبظٔبٖ
 .(19) یبثس ثٟجٛز ؾبظٔب٘یٌیطی  تهٕیٓ ؽطفیت ٚ لبثّیت
 یقٙی ،الیٝ آذطیٗ ،ٞٛقٕٙسی ٔرتّف ا٘ٛاؿ تزٕیـ ثب
 ٔبٖؾبظ ثٝ اؾتطاتػیه ٞٛـ ٌیطز. ٔی قىُ اؾتطاتػیه ٞٛـ
 وٙس. اتربش ضا اؾتطاتػیه ٞبی تهٕیٓ ثٟتطیٗ تب وٙس ٔی وٕه
 آیٙسٜ ثبیس ،ضلبثتی ٔعیت وؿت ثطای ؾبظٔبٖ یه ٔسیطاٖ
 اعالفبتی بیسث ٞب آٖ ،وبض ایٗ ثطای وٙٙس. ثیٙی پیف ضا ؾبظٔبٖ
 شیُ ٞبی حٛظٜ زض وٝ تغییطاتی ؾٛی ٚ ؾٕت ٚ ضٚ٘س ٔٛضز زض
 ،ٔكتطیبٖ بضاتا٘تؾ ،ٔٙبثـ ثبقٙس: زاقتٝ ،زٞس ٔی ضخ
تأحیط  ٔكتطیبٖ ضفتبض ٚ وبض ٚ وؿت ثط وٝ ٟٛضی٘ٛؽ ٞبی فٙبٚضی
 ٔحسٚزوٙٙسٜ لٛا٘یٗ ،ارتٕبفی ٚ ؾیبؾی تغییطات ٌصاض٘س؛ ٔی
 (.20) قس ذٛاٞٙس تهٛیت وٝ ٔكٛلی یب
 لبثُ ٚ ٔكتطن تقطیف ْ.( 2009) وٛٞٗ ٘ؾط عجك
 ثٙب یٔؤِف ٞط ٘ساضز. ٚرٛز اؾتطاتػیه ٞٛـ ٔٛضز زض ارٕبفی
 وطزٜ تقطیف ضا اؾتطاتػیه ٞٛـ ،ذٛز تحمیمبتی پیكیٙٝ ٝث
 ٞٛـ ٔرتّف تقبضیف (1 رسَٚ) زض زِیُ ٕٞیٗ ثٝ اؾت.
 اؾت. قسٜ اضائٝ ٔتفبٚت ٔحممبٖ ٔٙؾط اظ اؾتطاتػیه
 اذاللی انَٛ حبضط حبَ زض: اداری اخالق هفَْم -5-2
 ای حطفٝ ضفتبض لٛا٘یٗ ٚٞب  ؾبظٔبٖ اذاللی ٔٙكٛض لبِت زض
 ٚ إٞیت اؾت. قسٜ ٟ٘بزٜ ؾبظٔب٘ی زضٖٚ پبیٝ ثط ٔكبغُ
 ثٝ احتطاْ ثط فالٜٚ ؾبظٔبٖ زض اذاللی انَٛ ضفبیت ضطٚضت
 فؿبز ثب ٔجبضظٜ لبِت زض ستٛا٘ ٔی ضرٛؿ اضثبة ٚ وبضوٙبٖ ٕٞٝ
 ٕ٘بیبٍ٘ط ٔرتّفی یٞب قبذم ؾبظی پیبزٜ یبثس. تجّٛض ٘یع ازاضی
 زض وٝس ثبق ٔی ؾبظٔبٖ زض ازاضی اذالق انَٛ ثٝ زازٖ إٞیت
 اؾت: قسٜ اقبضٜٞب  قبذم ایٗ یٗتط ٟٔٓ ثٝ ازأٝ
 .اذاللی أٛض ضفبیت ثٝ ؾبظٔبٖ ٔسیطاٖ ٔتقٟسثٛزٖـ 
 اذاللی ٔمطضات ٚ لٛا٘یٗ ٚٞب  ؾیبؾت ،اؾتطاتػی ٚرٛزـ 
 .ؾبظٔبٖ زض
 .ؾبظٔبٖ زض اذاللی فضبی ٚ رٛ ایزبزـ 
 اذاللی أٛض ا٘زبْ ثطای تطغیجی یٞب ٔكٛق ٘ؾطٌطفتٗ زضـ 
 .وبضوٙبٖ تٛؾظ
 وٝ اؾت ٔكرم ثبال زض قسٜ اقبضٜ یٞب قبذم ثٝ تٛرٝ ثب
 ٞبی ظیطؾبذت ٚرٛز ٘یبظٔٙس ؾبظٔبٖ زض اللیاذ انَٛ وطزٖ ربضی
 .ثبقس ٔی ظٔیٙٝ ایٗ زض ٔٙبؾت
 یٞب عطح ٗیتسٚ زض یاذالل یٞب آٔٛظٜ لطاضزازٖ ضطٚضت
 اظ لجُ ،یا٘ؿب٘ السأبت ٚ ٞب فقبِیت وٝ اؾت ؾجت ثساٖ تٛؾقٝ
 قىُ ثٝ ،ط٘سیثٍ ذٛز ثٝ یٔطئ لبِت ٚ یفّٕ تیٞٛ آ٘ىٝ
 آحبض ،٘كٛ٘س یفّٕ وٝ یظٔب٘ تب عی٘ ٕبتیتهٕ ٚثبقس  ٔی ٓیتهٕ
  .زاقت ٘رٛاٞٙس یفّٕ
 ضٌبختی رٍش چبرچَةـ 3
 انَٛ ٚ اؾتطاتػیه ٞٛـ فطایٙسی ٔسَ عطاحی ثطای
 اؾت. قسٜ اؾتفبزٜ فؿیطیـ ت ؾبذتبضی ؾبظی ٔسَ اظ اذاللی
 ثطای ٚ قس ٔغطح (ْ. 1976 ،1974) فیّسٚاض تٛؾظ ،ضٚـ ایٗ
 ضٚاثظ ایٗ فٟٓ یب پیچیسٜ ؾیؿتٓ یه فٙبنط ٔیبٖ ضٚاثظ ایزبز
 ٔفبٞیٓ ثطذی اظ ٔٙسی ٘ؾبْ نٛضت ثٝ ،ٚاضفیّس ضٚز. ٔی وبض ثٝ
 وطز اؾتفبزٜ تىیٙه ایٗ ذّك ثطای ثِٛی رجط ٚ قجىٝ تئٛضی
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 ،تفؿیطی ضٚیىطزی ،تفؿیطیـ  ؾبذتبضی ؾبظی ٔسَ (.21)
 ایٗ اؾبؼ اؾت. قٙبذتی ؾبظی ٔسَ ٘ٛؿ اظ ٚ ٔجٙب ذجطٜ
 ٞب إِبٖ ثٝ زٞی ؾبذت ٚ ذجطٌبٖ ٔٙٛیبت وكف ،ضٚیىطز
 ثٝ اؾت. ٔطاتت ؾّؿّٝ یه لبِت زض ،قسٜ تقطیف )فٙبنط(
 ثٝ تفؿیطیـ  ؾبذتبضی ؾبظی ٔسَ وٝ اؾت زِیُ ٕٞیٗ
 «قٙبذت ٍ٘بقت» ضٚیىطزٞبی ظیطٌطٜٚ زض ٔجٙبثٛزٖ ذجطٜ ٚاؾغٝ
 ٌیطز. ٔی لطاض «ٔفْٟٛ ٍ٘بقت» ظیطٌطٜٚ زض ،ٞب ِٕبٖا ٚاؾغٝ ثٝ ٚ
 ٔقطٚفٙس ٘یع «ٔؿأِٝ زٞی ؾبذت ٞبی ضٚـ» ثٝ ٞب ٔسَ ایٗ
 ٔفٟٛٔی ٞبی ٔسَ ،تفؿیطی ؾبذتبضی ؾبظی ٔسَ فطایٙس (.22)
 ٚ قفبف ٞبیی ٔسَ ثٝ ضا وٓ زلت ٚ تقطیف ثب ٚ ٔجٟٓ شٞٙی ٚ
 ،یهتىٙ ایٗ وٕه ثب .(23) وٙس ٔی تجسیُ قسٜ تقطیف زلت ثٝ
 یه زض ،زاض٘س ضثظ ٞٓ ثٝ ٔؿتمیٓ غیط یب ٔؿتمیٕبً وٝ فٙبنطی
 ٕٞىبضاٖ ٚ اتطی قٛ٘س. ٔی ؾبذتبضزٞی ،ربٔـ ٔٙس ٘ؾبْ ٔسَ
 عطاحی ثطای تىٙیه ایٗ اظ وٝ ا٘س فمیسٜ ایٗ ثط (ْ. 2013)
 تحمیك قٙبؾی ضٚـ ٔطاحُ وطز. اؾتفبزٜ تٛاٖ ٔی فطایٙسٞب
 اؾت: ظیط طحق ثٝ تفؿیطی ؾبذتبضی ؾبظی ٔسَ ثط ٔجتٙی
 ؾبذتبضی ٔبتطیؽآٚضزٖ  ثٝ زؾت ـ2 ؛یطٞبٔتغ تقییٗ ـ1
 ؛زؾتیبثی ٔبتطیؽآٚضزٖ  ثٝ زؾت ـ3 ؛طٞبٔتغی زضٚ٘ی ضٚاثظ
 ٔبتطیؽ ثٙسی افطاظ ـ5 ؛زؾتیبثی ٔبتطیؽ ؾبظٌبضوطزٖ ـ4
 .ٔه ٔیه تحّیُ ـ7 ؛ٕ٘ٛزاض ضؾٓ ـ6 زؾتیبثی؛
 تجربی تحلیلـ 4
 ٔٛضز سٞبیطایٙف ذطزٜ :هتغییرّب تعییي ؛یه گبم -1-4
 اؾتمطایی ویفی ٔحتٛای تحّیُ ضٚـ ثٝ ٔسَ زض اؾتفبزٜ
 ٚ اٍّ٘یؿی ٞبی ظثبٖ ثٝ تحمیك ایٗ ٔتٙی ٞبی زازٜ قس٘س. احهب
 ای.ثی.اؼ.ؾی.اٚ ٞبی زازٜ پبیٍبٜ عطیك اظ ٚ فبضؾی
(EBSCO)، ٌٌُٛ ٔحمك (Google Scholar) ٚ ٖزان ایطا 
 عطیك اظ ،زازٜ نفحٝ ٞعاض ٘ٝ اظ ثیف اؾت. قسٜ ٌطزآٚضی
 14 ضٚـ ایٗ ٘تیزٝ زض .(24) قس٘س ثطضؾی ٔحتٛا تحّیُ
ـ  ؾبذتبضی ؾبظی ٔسَ ٚضٚزی ٔتغیطٞبی فٙٛاٖ ثٝ سفطایٙ ذطزٜ
 2 رسَٚ زض سفطایٙ ذطزٜ 14 ایٗ قس. قٙبؾبیی تفؿیطی
 ا٘س. قسٜ زازٜ ٕ٘بیف
 سبختبری هبتریس آٍردى دستِ ب ؛مدٍ گبم -2-4
 اظ ؾبذتبضی ٔبتطیؽ ثٝ یزؾتیبث ثطای :یرّبهتغ درًٍی رٍابط
 زض ضٚـ ایٗ وٝ آ٘زبیی اظ اؾت. قسٜ اؾتفبزٜ ذجطٌبٖ ٘ؾطات
 لطاض (25) اؾتمطایی( ـ ٍ٘طا٘ٝ وّی )پبضازایٓ تفؿیطی پبضازایٓ
 لطاض ویفی قٙبؾی ضٚـ ٞبی ثٙسی زؾتٝ زض ٘ٛفی ثٝ زاضز
 ذجطٌبٖ اظ ثطزاضی ٕ٘ٛ٘ٝ ثطای زِیُ ٕٞیٗ ثٝ (.22) ٌیطز ٔی
 زض وطز. اؾتفبزٜ ویفی ثطزاضی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ضٚـ اظ یىی اظ ثبیس
 اؾبؼ ثط ٔقٕٛالً ثطزاضی ٕ٘ٛ٘ٝ اؾتطاتػی ویفی ٞبی پػٚٞف
 ثطضؾی ثٝ ٘یبظی ٚ قٛز ٔی ا٘تربة ٔٛضٛؿ ٚ ضٚـ
 ٞبی ضٚـ اظ ثطذی (.26) ٘یؿت ٞب یبفتٝ پصیطی تقٕیٓ
 آؾب٘ی اؾبؼ ثط ثطزاضی ٕ٘ٛ٘ٝ قبُٔ ویفی ثطزاضی ٕ٘ٛ٘ٝ
(Convenience)، ٕٝ٘ٛ٘ ٞسفٕٙس ثطزاضی (Purposive)، 
 ثطزاضی ٕ٘ٛ٘ٝ ،(Theoretical) ٘ؾطی یب تئٛضیه ثطزاضی ٕ٘ٛ٘ٝ
-Within) ٔٛضز حس زض ثطزاضی ٕ٘ٛ٘ٝ ،(Selective) ٌعیٙكی
Case) ٚ ٕٝ٘ٛ٘ ثطفی ٌِّٛٝ ثطزاضی (Snowball) 27) ٞؿتٙس.) 
 ٌیطی ٕ٘ٛ٘ٝ ضٚـ یه اظ ،لؿٕت ایٗ زض ثطزاضی ٕ٘ٛ٘ٝ ثطای
 ذجطٌبٖ ا٘تربة ثطای ٔقیبضٞبیی اثتسا قس. ٜاؾتفبز تطویجی
 ،ثٛز قطایظ ایٗ ٚارس وٝ وؿی اِٚیٗ ثٝ ؾپؽ قس، ایزبز
 ٔٙبؾت ٚ قطایظ ٚارس زیٍط افطاز ٔٛضز زض اٚ اظ قس. ضرٛؿ
 قس٘س؛ ِیؿت پیكٟٙبزی افطاز قس. پطؾف ،پبؾرٍٛیی ثطای
 13 ثٝ ضؾیسٖ تب فطایٙس ایٗ ،قس ثطضؾی ٞب آٖ ٔٛضز زض ٔقیبضٞب
 ٌطٜٚ ا٘تربة ثطای ظیط ٞبی قبذم اظ قس. زازٜ ازأٝ ٍٛپبؾر
 قس: اؾتفبزٜ ذجطٌبٖ
 ثب٘ه ٔٛضز زض تحمیك ایٗ ٔٛضزی ٔغبِقٝ وٝ ایٗ زِیُ ثٝـ 
 )ؾغح اضقس ٔسیطاٖ اظ ثبیس ذجطٜ ،اؾت تقبٖٚ تٛؾقٝ
 ثبقس. تقبٖٚ  تٛؾقٝ ثب٘ه اؾتطاتػیه(
 یٞب پؿت اظ یىی زض وبض ؾبثمٝ ؾبَ ؾٝ زاضای ثبیس ذجطٜـ 
 ثبقس. اضقس ٔسیطیت
 زاقتٝ آقٙبیی اؾتطاتػیه ٔسیطیت ٔجحج ثب ثبیس ذجطٜـ 
 ثبقس.
 ؾبظی ٔسَ تىٙیه ثطای الظْ ذجطٌبٖ تقساز ٔٛضز زض
 20 تب 10 ذجطٌی ٌطٜٚ ،ٚاضفیّس تٛنیٝ ،تفؿیطی ؾبذتبضی
 وبض ضٚـ ایٗ ثب وٝ ٔمبالتی ثیكتط ضٕٗ زض (.22) اؾت ٘فطٜ
 تحمیك ایٗ زض ا٘س. زاقتٝ ٘فطٜ 14 تب 4 ذجطٌی ٌطٜٚ ،ا٘س وطزٜ
 ،ثٛز٘س اِصوط فٛق ٔقیبضٞبی زاضای ىٝذجطٌب٘ اظ ٘فط ؾیعزٜ ثب
 قس. ا٘زبْ حضٛضی ٔهبحجٝ
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 ا٘زبْ ؾبذتبضٔٙس پطؾكٙبٔٝ عطیك اظ اعالفبت آٚضی رٕـ
 تأییس ثٝ ٔحتٛایی ضٚایی تأییس ثطای پطؾكٙبٔٝ اؾت. قسٜ
 ضٚـ اظ پبیبیی ؾٙزف طایث ضؾیس. ٔكبٚض ٚ ضإٞٙب اؾبتیس
 ثقس ٔبٜ یه پطؾكٙبٔٝ ،اؾت قسٜ اؾتفبزٜ آظٖٔٛ پؽـ  آظٖٔٛ
 زض وٙٙسٜ قطوت ذجطٌبٖ اظ تٗ زٚ اذتیبض زض اِٚیٝ آظٖٔٛ اظ
 ٕٞجؿتٍی وٝ قسٜ حبنُ اعٕیٙبٖ ٚ ٌطفت لطاض آظٖٔٛ
  (.28) اؾت % 70 اظ ثیف ٞب پبؾد
 اؾتطاتػیه ٞٛـ فطایٙس زض فطایٙسٞب ذطزٜ قٙبؾبیی اظ پؽ
 چٙس یب یه تقطیف ،اؾتمطایی ویفی ٔحتٛای ّیُتح عطیك اظ
 ضاثغٝ اؾت. ضطٚضی فطایٙسٞب ذطزٜ ایٗ ثیٗ ؾبذتبضی ضاثغٝ
 ٚ ارعا ثیٗ ٔفٟٛٔی اضتجبط یه ؿتزٛیر یقٙی ،ؾبذتبضی
 ثب ٔتٙبؾت ٔحتٛا ٚ ٔقٙب ٘ؾط اظ وٝ عٛضی ،ؾیؿتٓ فٙبنط
 ثٝ ،قٛز ٔی ذٛاؾتٝ ذجطٌبٖ اظ زِیُ ٕٞیٗ ثٝ ثبقس. ؾیؿتٓ
 )اضتجبط (j )فٙهط ثٝ (i )فٙهط آیب(») زٞٙس: پبؾد یِؾؤا چٙیٗ
 ثبیس ،پطا٘تع زاذُ والٔی ؾبذتبضٞبی وٝ ایٙزبؾت زض ،«زاضز(؟
 تحمیك ایٗ ثطای (.29) قٛ٘س ا٘تربة پػٚٞف ثؿتط ثب ٔتٙبؾت
 ثط اِف سفطایٙ ذطزٜ آیب» قس: اؾتفبزٜ ؾبذتبضی ضاثغٝ چٙیٗ اظ
 ٘ؾط ثبیس ذجطٌبٖ وٝ بٔقٙ ایٗ ثٝ «.زاضز؟ تمسْ ة سفطایٙ ذطزٜ
 اظ یب ظٔب٘ی ٘ؾط اظ ة سفطایٙ ذطزٜ ثط اِف سفطایٙ ذطزٜ آیب ،زٞٙس
 زاضز؟ تمسْ ارطا ٘ؾط
 ؾبذتبضی ؾبظی ٔسَ تىٙیه ثب پطؾكٙبٔٝ تغجیك ثطای
 ثیٗ ؾبذتبضی ضاثغٝ ٘ٛؿ ا٘تربة ثطای ٕ٘بز چٟبض اظ ،تفؿیط
 زٚی ثٝ زٚ ٔمبیؿٝ ثب ذجطٌبٖ قس. اؾتفبزٜ فطایٙسٞب ذطزٜ
 ٘كبٖ وٝ ضا ٕ٘بزٞب ایٗ اظ یىی ثبیس پبؾد زض ،فطایٙسٞب ذطزٜ
 وٙٙس. ا٘تربة ،اؾت ؾبذتبضی ضاثغٝ اظ ذبنی ٘ٛؿ زٞٙسٜ
 ا٘س: قسٜ تقطیف ظیط زض ٘بٔجطزٜ ٕ٘بزٞبی
 .زاضز تمسْ j ؾغط سفطایٙ ذطزٜ ثط i ؾغط سفطایٙ ذطزٜ :Vـ 
 .زاضز تمسْ i ؾغط سفطایٙ ذطزٜ ثط j ؾغط سفطایٙ ذطزٜ :Aـ 
 ٞؿتٙس. ظٔبٖ ٞٓ j ؾتٖٛ ٚ i ؾغط سٞبیفطایٙ ذطزٜ :X ـ
 ٞؿتٙس. ٘بٔطثٛط j ؾتٖٛ ٚ i ؾغط سٞبیفطایٙ ذطزٜ :Oـ 
 ٔمبثُ زض فطز ذجطٌبٖ تقساز وٝ اؾت ایٗ ٚاضفیّس تٛنیٝ
آٚضزٖ  زؾت ثٝ ثطای ،ٞب ضٚـ اظ یىی چٖٛ ،(22) ثبقس ظٚد
 ضز اؾت. اوخطیت یب ارٕبؿ لبٖ٘ٛ اظ اؾتفبزٜ ؾبذتبضی ٔبتطیؽ
 ٕ٘بز وٝ ٔقٙی ایٗ ثٝ ،قس اؾتفبزٜ اوخطیت لبٖ٘ٛ اظ تحمیك ایٗ
 یبفت. ضاٜ ؾبذتبضی ٔبتطیؽ ثٝ ،ٞب پبؾد زض ثؿبٔس ثیكتطیٗ ثب
 لبٖ٘ٛ افٕبَ ٚ 1 پطؾكٙبٔٝ اظ ٔؿترطد ٞبی پبؾد اؾبؼ ثط
 2 قىُ زض تحمیك ایٗ زضٚ٘ی ضٚاثظ ،ؾبذتبضی ٔبتطیؽ ارٕبؿ
  اؾت. قسٜ زازٜ ٕ٘بیف
 :دستیببی هبتریسآٍردى  بِ دست سَم؛ گبم -3-4
 ؾبذتبضی ٔبتطیؽ ثبیس ،زؾتیبثی ٔبتطیؽ آٚضزٖ زؾت ثٝ ثطای
 ٚ )نفط ثِٛی ٔبتطیؽ یه ثٝ ضا فطایٙسٞب ذطزٜ زضٚ٘ی ضٚاثظ
 (:22) قٛز ارطا ثبیس ٔطحّٝ ؾٝ وبض ایٗ ثطای وطز. تجسیُ یه(
 زضٚ٘ی ضٚاثظ ؾبذتبضی ٔبتطیؽ ثبیس اَٚ ٔطحّٝ زضـ 
(SSIM)، ٝیه لغطی فٙبنط ثب 14×14 ٔطثـ ٔبتطیؽ یه ث 
 وطز. تجسیُ




 V ٚ X ٕ٘بزٞبی ثب ٞبی زضایٝ ربی ثٝ ،ؾْٛ ٔطحّٝ زضـ 
 ربیٍصاضی نفط فسز A ٚ O ٕ٘بزٞبی ربیٝ ث ٚ یه فسز
 اؾت زؾتیبثی ٔبتطیؽ یه وٝ ٔحبؾجبت ایٗ حبنُ .قٛز ٔی
 اؾت. قسٜ زازٜ ٕ٘بیف 3 قىُ زض
 :دستیببی هبتریس سبزگبروردى م؛چْبر گبم -4-3
 ثبیؿت ٔی ،آٔس زؾت ثٝ اِٚیٝ زؾتیبثی ٔبتطیؽ وٝ ایٗ اظ پؽ
 ،ٚاضفیّس تٛنیٝ اؾبؼ ثط قٛز. ثطضؾی ٔبتطیؽ زضٚ٘ی ؾبظٌبضی
 ٔٙغمی ضاثغٝ ،ؾبظٌبض ٔبتطیؽ یه ثٝ یبفتٗ زؾت ٔٙؾٛض ثٝ
 ضفـ ضا ٞب ٘بؾبظٌبضی ٚ قٛز وٙتطَ یسثب ظٚری ٔمبیؿبت ظ٘زیطٜ
 زض ضیبضی ٔٙغمی ضاثغٝ اؾبؼ ثط ستٛا٘ ٔی ٌط پػٚٞف ٌطزز.
 ذبنیت اظ تٛاٖ ٔی .(22) وٙس ٔساذّٝ یه ٚ نفط ٔمبزیط
 ٘ٛقت: وٝ وطز اؾتفبزٜ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ ثِٛیٗ ٞبی ٔبتطیؽ
 
 
 ضاثغٝ ٔبوطٚ٘ی :1رابطِ 
 
 یقٙی: ،ثبقس حبوٓ ِیثٛ ٔبتطیؽ رجطی ذٛال وٝ عٛضی ثٝ
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 :دستیببی هبتریس افرازبٌدی ن؛پٌج گبم -5-4
 اِٚٛیت ٚ ؾغح تقییٗ ٔقٙی ثٝ ،زؾتیبثی ٔبتطیؽ افطاظثٙسی
 ٚ زؾتیبثی ٔزٕٛفٝ ثبیس وبض ایٗ ثطای اؾت. فطایٙسٞب ذطزٜ
 ٔزٕٛفٝ .قٛز تقییٗ فطایٙس ذطزٜ ٞط ٘یبظ پیف ٔزٕٛفٝ
 اؾت فطایٙسٞبیی طزٜذ زیٍط قبُٔ ،اِف فطایٙس ذطزٜ زؾتیبثی
 )یقٙی ضؾیس ٞب آٖ ثٝ تٛاٖ ٔی اِف فطایٙسٜ  ذطز عطیك اظ وٝ
 ٘یبظ پیف ٔزٕٛفٝ زاضز(. تمسْ ٞب آٖ ثٝ اِف فطایٙس ذطزٜ
 اظ وٝ اؾت فطایٙسٞبیی ذطزٜ ٕٞٝ قبُٔ ،اِف سفطایٙ ذطزٜ
 )یقٙی ضؾیس اِف فطایٙس ذطزٜ ثٝ تٛاٖ ٔی ٞب آٖ عطیك
 اؾبؼ ثط وبض ایٗ .زاضز( ذطتأ ٞب آٖ ثٝ  ٘ؿجت اِف فطایٙس ذطزٜ
 3 رسَٚ .قٛز ٔی ا٘زبْ قسٜ ؾبظٌبض زؾتیبثی ٔبتطیؽ
 ٘كبٖ ضا تحمیك ایٗ ٔكتطن ٚ ٘یبظ پیف ٚ زؾتیبثی ٔزٕٛفٝ
 زٞس. ٔی
 فٙبنط ٚ ٘یبظ پیف ،زؾتیبثی ٞبی ٔزٕٛفٝ تقییٗ اظ پؽ
 ضؾس. ٔی فطایٙسٞب ذطزٜ ؾغح تقییٗ ثٝ ٘ٛثت ،ٔكتطن
 ٞب آٖ ٔكتطن فٙبنط ٚ زؾتیبثی  ٕٛفٝٔز وٝ فطایٙسٞبیی ذطزٜ
 ،قٛ٘س ٔی ٌصاضی ٘بْ اَٚ ؾغح فٙٛاٖ ثٝ اؾت یىؿبٖ وبٔالً
 ٚ قسٜ حصف رسَٚ فٙبنط تٕبٔی اظ ٞب سفطایٙ ذطزٜ ایٗ ؾپؽ
 ربیی تب تىطاضی لبفسٜ ایٗ .قٛز ٔی تكىیُ زْٚ ؾغح رسَٚ
 قٛ٘س ثٙسی ؾغط فطایٙسٞب ذطزٜ وّیٝ وٝ وٙس ٔی پیسا ازأٝ
 اؾت. قسٜ زازٜ ٕ٘بیف آذط تىطاض 4 سَٚر زض (.22)
 ا٘تربة ثطای فّٕی وبض ضاٜ :هدل رسن ؛ضص گبم -6-4
 ؾبذتبض ٚ ٍ٘بقت تطیٗ ٔمجَٛ ،ٔسَ تطؾیٓ ٚ ثٙسی ؾغط لبفسٜ
 اؾبؼ ثط ٞب فطایٙسٜ ذطزٜ ،وبض ایٗ ثطای اؾت. ذجطٌبٖ ثطای
 تطؾیٓ ٔٙغك قٛ٘س. ٔی ٔطتت پبییٗ ثٝ ثبال اظ تطتیت ثٝ ،ؾغط
 زضٖٚ افمی ضٚاثظ ،قٙبؾی ضٚـ ؾبذتبضٔٙسثٛزٖ ثٝ تٛرٝ ثب
 فطو اؾت. ٞٓ ؾط پكت ؾغٛح ثیٗ فٕٛزی ضٚاثظ ٚ ؾغحی
 ؾبیط ٚ ٘ٛفی ؾغح یه ثیٗ ٔؿتمیٓ ضٚاثظ وٝ اؾت ایٗ ثط
 قٛز. تطؾیٓ ٔؿتمیٓ غیط ضٚاثظ عطیك اظ ،ٔتٛاِی غیط ؾغٛح
 زض ٌطفتٙس. لطاض ؾغح ٞكت زض فطایٙسٞب ذطزٜ ،تحمیك ایٗ زض
 فطایٙس زض ٞٛـ وبضثطز فطایٙس: ذطزٜ زٚ ؾغح ٗثبالتطی
 وبضثطاٖ اظ ٌیطیزثبظذٛض ٚ اؾتطاتػی تسٚیٗ ٌٚیطی  تهٕیٓ
 ثمیٝ ٌطفتٙس. لطاض ٞٛـ  شذیطٜ ٚ الظْ انالحبت ایزبز ،ٞٛـ
 زازٜ ٕ٘بیف 4 قىُ زض تحمیك قسٜ افطاظثٙسی ٔسَ ٚ ؾغٛح
  اؾت. قسٜ
 تحّیُ ثطای :هه هیه تحلیل ؛ّفت گبم -7-4
 اؾبؼ ثط ٕ٘ٛز. تطؾیٓ ضا ٔه ٔیه ٔبتطیؽ ثبیس اثتسا ،هٔ ٔیه
 ٔیعاٖ ٚ فٕٛزی ٔحٛض ضٚی ثط فطایٙس ذطزٜ ٞط ٘فٛش لسضت
 ثب حیٝ٘ب چٟبض ،افمی ٔحٛض ضٚی سفطایٙ ذطزٜ ٞط ٚاثؿتٍی
 ربیٍبٜ زٞٙسٜ ٘كبٖ ٘بحیٝ ٞط ٌیطز. ٔی قىُ ٔؿبٚی ٔؿبحت
 تقطیف عجك (.22) اؾت ٚاضفیّس ثٙسی عجمٝ زض ،فطایٙس ذطزٜ ٞط
 ٚ ٚاثؿتٍی یٗتط وٓ زاضای وٝ فطایٙسٞبیی ذطزٜ ،ٚاضفیّس
 ایٗ ٌیط٘س. ٔی لطاض ذٛزٌطزاٖ ٘بحیٝ زض ،ثبقٙس  ٘فٛش یٗتط وٓ
 ٘ؿجتبً فٙبنط ایٗ .ٌیط٘س ٔی ٘بْ ٔؿتمُ فٙبنط ،فطایٙسٞب ذطزٜ
 ثب ضقیف یب وٓ اضتجبط اضایز ٚ ٞؿتٙس ؾیؿتٓ ثٝ ٔتهُ غیط
  .(30)ثبقٙس  ٔی ؾیؿتٓ
 ایٗ اؾت. ٚاثؿتٝ سٞبیفطایٙ ذطزٜ ثٝ ٔطثٛط زْٚ ٘بحیٝ
 ٞؿتٙس. ٘فٛش یٗتط وٓ ٚ ٚاثؿتٍی ثیكتطیٗ زاضای فطایٙسٞب ذطزٜ
 اؾت. وطزٜ ٌصاضی ٘بْ پیٛ٘س ٘بحیٝ ضا ؾْٛ ٘بحیٝ ٚاضفیّس
 ثیكتطیٗ ،ٌیط٘س لطاض ٘بحیٝ ایٗ زض وٝ فطایٙسٞبیی ذطزٜ
 ٘بٔیسٜ زٞٙسٜ ضثظ فٙبنط ٚ زاض٘س ضا ٘فٛش ثیكتطیٗ ٚ ٚاثؿتٍی
 فٙبنط زض تغییط ٘ٛؿ ٞط یقٙی ،ٞؿتٙس پٛیب فٙبنط ایٗ قٛ٘س. ٔی
 لطاضتأحیط  تحت ضا فٙبنط ایٗ ،فطایٙس زثبظذٛض ٘یع ٚ پیكطاٖ
 فطایٙسٞبیی ذطزٜ ٚ اؾت پیكطاٖ ٘بحیٝ چٟبضْ ٘بحیٝ زٞس. ٔی
 ٘بٔیسٜ پیكطاٖ فٙبنط ،ٌیط٘س ٔی لطاض ٘بحیٝ ایٗ زض وٝ
 یٗتط وٓ ٚ ٘فٛش لسضت طیٗثیكت ،پیكطاٖ فٙبنط قٛ٘س. ٔی
  (.22) زاض٘س ضا ٚاثؿتٍی لسضت
 فطایٙس ذطزٜ ٞط ٚاثؿتٍی ٔیعاٖ ٚ ٘فٛش لسضت ،5 رسَٚ زض
 عطیك اظ فطایٙس ذطزٜ ٞط ٘فٛش لسضت اؾت. قسٜ زازٜ ٕ٘بیف
 ثٝ ٔطثٛط ؾبظٌبضقسٜ زؾتیبثی ٔبتطیؽ افساز ؾغطی رٕـ
 ٞط ٚاثؿتٍی ٔیعاٖ آیس. ٔی زؾت ثٝ سفطایٙ ذطزٜ ٕٞبٖ
 زؾتیبثی ٔبتطیؽ افساز ؾتٛ٘ی رٕـ اظ ،ٞٓ فطایٙس ذطزٜ
  .قٛز ٔی حبنُ فطایٙس ذطزٜ ٕٞبٖ ثٝ ٔطثٛط ؾبظٌبضقسٜ
 قسٜ زازٜ ٕ٘بیف 5 قىُ زض تحمیك ایٗ ٔه ٔیه ٔبتطیؽ
 یه ٞیچ تحمیك ایٗ زض ،پیساؾت قىُ اظ وٝ ٕٞب٘غٛض اؾت.
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 ا٘س. ٍ٘طفتٝ لطاض ذٛزٌطزاٖ یب ٔؿتمُ ٘بحیٝ زض فطایٙسٞب ذطزٜ اظ
 ٞٛـ فطایٙسی ٔسَ زض فطایٙسٞب ذطزٜ لٛی اضتجبط ثیبٍ٘ط ایٗ
 اؾت. اذاللی انَٛ ٚ اؾتطاتػیه
 
 ّب یبفتِ
 ثٙسی عجمٝ ،ؾبظی ذالنٝ ،اعالفبت تهفیٝ» ٞبی فطایٙس ذطزٜ
 تفؿیط» ،(9) «اعالفبت تحّیُ» ،(8) «ٔفیس اعالفبت ا٘جبضـ ٚ
 ظیـتٛ» ،(10) «ٞٛـ( )تِٛیس تحّیُ ٘تبیذ ثٝ ٔقٙبزٞی ٚ
 ٞٛـ وبضثطاٖ اظ ٌیطیزثبظذٛض» ،(12) «اذاللی انَٛ ٚ ٞٛـ
 وبضثطز» ٚ (13) «ٞٛـ شذیطٜ ٚ ٘یبظ ٔٛضز انالحبت ایزبز ٚ
 ٘بحیٝ زض (14) «ٌیطی تهٕیٓ ٚ اؾتطاتػی تسٚیٗ زض اذالق
 ٌطزآٚضی ٘تبیذ فٕالً سٞبفطایٙ ذطزٜ ایٗ ا٘س. ٌطفتٝ لطاض ٚاثؿتٝ
 فطایٙسٞبی ذطزٜ زیٍط ؾبظ ظٔیٙٝ ٙستٛ٘ا ٔی تط وٓ ٚ ٞؿتٙس اعالفبت
 تسٚیٗ زض اذالق وبضثطز فطایٙس ذطزٜ ،ٔخبَ ثطای ثبقٙس. ٔسَ
 اؾت اؾتطاتػیه ٞٛـ فطایٙس ٘تیزٝ ،ٌیطی تهٕیٓ ٚ اؾتطاتػی
 زاضز. ذٛز اظ ٔبلجُ فطایٙسٞبی ذطزٜ ثٝ تٕبٔی ٚ تبْ ٚاثؿتٍی ٚ
 اظ ٘یبظ ٔٛضز اعالفبت پٛیف ٚ وٙىبـ» سٞبیفطایٙ ذطزٜ
 اظ ٘یبظ ٔٛضز اعالفبت اؾترطاد» ٚ (5) «ؾبظٔب٘ی طٖٚث ٔٙبثـ
 زاض٘س. لطاض ٞب زٞٙسٜ ضثظ ٘بحیٝ زض (6) «ؾبظٔب٘ی زضٖٚ ٔٙبثـ
 ،ٞؿتٙس پٛیب فطایٙسٞب ذطزٜ ایٗ ،قس شوط تط پیف وٝ ٕٞب٘غٛض
 ثط لٛیبً ٞب آٖ ارطای اظ حبنُ ٘تبیذ وٝ ٔقٙی ایٗ ثٝ
 زاضز.تأحیط  یٙسفطا وُ اظ حبنّٝ ٘تبیذ ٚ ثقسی سٞبیفطایٙ ذطزٜ
 ٚ ؾبظٔبٖ اؾتطاتػیه ٞبی حٛظٜ قٙبؾبیی» سٞبیفطایٙ ذطزٜ
 ؾبظٔبٖ اعالفبتی ٘یبظٞبی قٙبؾبیی» ،(1) «ٞب آٖ ثٙسی اِٚٛیت
 ٚ پبیف ظٔب٘ی فٛانُ تقییٗ» ،(2) «ٞب آٖ ثٙسی اِٚٛیت ٚ
 وؿت ضٚـ تقییٗ» ،(3) «ؾبظٔبٖ اعالفبتی ٘یبظٞبی ثبظٍ٘طی
 تقییٗ» ،(4) «اعالفبتی ٔٙبثـ وطزٖ ٔكرم ٚ اعالفبت
 ٚ (7) «قسٜ آٚضی رٕـ اعالفبت اضظیبثی ثطای ٔقیبضٞبیی
 ٘بحیٝ زض (11) «ٔغّت ا٘تمبَ ضؾب٘ٝ ٚ ٞٛـ وبضثطاٖ تقییٗ»
 فطایٙس انّی فٙبنط ،فطایٙسٞب ذطزٜ ایٗ زاض٘س. لطاض ٞب پیكطاٖ
 ٔالحؾٝ 6 قىُ زض وٝ ٕٞب٘غٛض ٞؿتٙس. اؾتطاتػیه ٞٛـ
 ٞٛـ فطایٙس ٚضٚزی وٝ سٞبفطایٙ ذطزٜ تطیٗ قبذم ،قٛز ٔی
 ثٙسی اِٚٛیت ٚ قٙبؾبیی فطایٙس ذطزٜ زٚ ،ٞؿتٙس اؾتطاتػیه
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 اِٚیٗ ،تحمیك ٟ٘بیی ٔسَ ٞكت ؾغح سٞبیفطایٙ ذطزٜ
 ٔطحّٝ ایٗ زٞٙس. ٔی تكىیُ ضا اؾتطاتػیه ٞٛـ فطایٙس ٔطحّٝ
 ٘تبیذ ثٝ ضؾیسٖ ثطای ٘بٔیس. «٘یبظ تقییٗ» ٔطحّٝ تٛاٖ ٔی ضا
 ٞبی حٛظٜ ثبیس ،اؾتطاتػیه ٞٛـ ؾیؿتٓ یه اظ ا٘تؾبض ٔٛضز
 ٚ قٙبؾبیی ،ؾبظٔبٖ اعالفبتی ٘یبظٞبی ٚ اؾتطاتػیه
 وطٌٚط ،(ْ. 2017) ٕٞىبضاٖ ٚ وبِف .قٛ٘س ثٙسی اِٚٛیت
 (ْ. 2007) ٞیىؽ ٚ ٔبضوب٘س ٚ (ْ. 2009) وٛٞٗ ،(ْ. 2010)
 فطایٙس ءرع ضا ٞب فقبِیت ایٗ وٝ ٞؿتٙس ٔحممب٘ی رّٕٝ اظ
 ا٘س. قٕطزٜ ثط اؾتطاتػیه ٞٛـ
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 زٚٔیٗ ،تحمیك ٟ٘بیی ٔسَ ٞفتٓ ؾغح سٞبیفطایٙ ذطزٜ
 ایٗ زٞٙس. ٔی تكىیُ ضا اؾتطاتػیه ٞٛـ فطایٙس اظ ٔطحّٝ
 ثب ،ٔطحّٝ ایٗ زض ٘بٔیس. «ضیعی ثط٘بٔٝ» ٔطحّٝ ٖتٛا ٔی ضا ٔطحّٝ
 ٔكرم ٞبی ثرف اظ سٜق زضن تغییطات ؾطفت ثٝ تٛرٝ
 زض وبٚٚ وٙس ظٔب٘ی ٞبی زٚضٜ ،ؾبظٔبٖ اؾبؾی ٔؿبئُ ٚ ٔحیظ
 .قٛز ٔی ٔكرم ؾبظٔبٖ زضٚ٘ی اعالفبت اؾترطاد یب ٔحیظ
 ٔٙبثـ وطزٖ ٔكرم ٔطحّٝ ایٗ زض ثقسی ظٔبٖ ٞٓ فقبِیت
 اتالف ٚ اعالفبت ؾطضیع اظ پطٞیع ثطای وبض ایٗ .اؾت اعالفبتی
 رؿتزٛی ثبیس قسٜ ٔكرم ٔٙبثـ .قٛز ٔی ا٘زبْ ؾبظٔبٖ ٔٙبثـ
 زض اعالفبتی ٔٙبثـ لؿٓ آٖ وٙٙس. ٔیؿط ضا اعالفبت ٕٙسٞسف
 ٚ ٔتٙبؾت اعالفبت ثتٛاٖ وٝ قٛ٘س ٔی قٙبؾبیی ٔطحّٝ ایٗ
 وطز. اؾترطاد ٞب آٖ اظ اضظقٕٙس
 ٔقیبضٞبیی تقییٗ ،ٔطحّٝ ایٗ زض ثقسی ظٔبٖ ٞٓ فقبِیت
 وٕه ثٝ اؾت. قسٜ ٌطزآٚضی اعالفبت تٙبؾت اضظیبثی ثطای
 ٚ ضٚایی اضظیبثی ٚ اعالفبت تٙبؾت تكریم ثطای ،فقبِیت ایٗ
 ضیعی ثط٘بٔٝ ٞب آٖ ثٝ افتٕبز لبثّیت اضظیبثی یب ٞب آٖ پبیبیی
 ٞٓ ٞٛـ وبضثطاٖ تقییٗ فقبِیت قبُٔ ٔطحّٝ ایٗ .قٛز ٔی
 ٞٛـ فطایٙس نحیح ارطای زض وٝ ٟٕٔی ٔؿبئُ ظا یىی ٞؿت.
 وبضثطاٖ اؾت. نحیح وبضثطاٖ قٙبؾبیی ،زاضز ٘مف اؾتطاتػیه
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 ٚ اؾتطاتػیهٌیطی  تهٕیٓ ثطای وٝ ٞؿتٙس وؿب٘ی ،نحیح
 ٚ زاض٘س ٘یبظ تِٛیسقسٜ ٘تبیذ ثٝ احطثرف ٞبی اؾتطاتػی تسٚیٗ
 ٚ ٓوی ٞؿتٙس. زاضا ضا ٘تبیذ ایٗ اظ اؾتفبزٜ لبثّیت ٚ قبیؿتٍی
 ،ْ.( 2009) زاَٚ ٔه ،(ْ. 2010) وطٌٚط ،(ْ. 2014) ٕٞىبضاٖ
 ٚ ٔٛ٘تٍٕطی ،(ْ. 2007) ٕٞىبضاٖ ٚ اًٚ٘ ،ْ.( 2009) وٛٞٗ
 رّٕٝ اظ ْ.( 1984) ٚیه ٚ زفت ٚ (ْ. 1998) ثطي ٚیٗ
 ٞٛـ فطایٙس اظ یئرع ضا ٞب فقبِیت ایٗ وٝ ٞؿتٙس ٔحممب٘ی
 ا٘س. آٚضزٜ حؿبة ثٝ اؾتطاتػیه
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 سٞبیفطایٙ ذطزٜ ،اؾتطاتػیه ٞٛـ فطایٙس اظ ٔطحّٝ ؾٛٔیٗ
 تٛاٖ ٔی ضا ٔطحّٝ ایٗ ٞؿتٙس. تحمیك ٟ٘بیی ٔسَ قف ؾغح
 ایٗ وطز. ٘بٍٔصاضی «اعالفبت ٌطزآٚضی» ٔطحّٝ فٙٛاٖ ثب
 اؾترطادـ 1 اؾت: قسٜ تكىیُ ظٔبٖ ٞٓ فقبِیت زٚ اظ ٔطحّٝ
 أٔٙك ثب اعالفبت وٙىبـ ـ2 ؛ؾبظٔب٘ی زضٖٚ أٔٙك ثب اعالفبت
 اظ یىی ٔطحّٝ ایٗ زض ٞب فقبِیت ایٗ تٕبیع ؾبظٔب٘ی. ثطٖٚ
 ٞٛـ ٚ ضلبثتی ٞٛـ اظ ضا اؾتطاتػیه ٞٛـ وٝ اؾت فٛأّی
 زضٖٚ اعالفبت ثط وبض ٚ وؿت ٞٛـ وٙس. ٔی رسا وبض ٚ  وؿت
 ٔتٕطوع ؾبظٔبٖ اظ ثیطٖٚ اعالفبت ثط ضلبثتی ٞٛـ ٚ ؾبظٔبٖ
 وطٌٚط ،(ْ. 2014) ٕٞىبضاٖ ٚ ویٓ ،(ْ. 2018) وعٌّٛ اؾت.
 ٚ ؾبیٕٗ ،ْ.( 2009) وٛٞٗ ،ْ.( 2009) زاَٚ ٔه ،(ْ. 2010)
 ٞیىؽ ٚ ٔبضوب٘س ،(ْ. 2007) وبی ٚ غٚ ،(ْ. 2008) ٕٞىبضاٖ
 اؾتطاتػیه ٞٛـ زضثبضٜ وٝ وؿب٘ی تٕبٔی تمطیجبً ٚ (ْ. 2007)
 ٞٛـ فطایٙس اظ یئرع ضا ٞب فقبِیت ایٗ ،ا٘س وطزٜ تحمیك
 ا٘س. زا٘ؿتٝ هاؾتطاتػی
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 تٛاٖ ٔی ضا اؾتطاتػیه ٞٛـ فطایٙس زض چٟبضْ ٔطحّٝ
 ٔطحّٝ ایٗ ٘بٔیس. «ٔفیس اعالفبت ا٘جبضـ ٚ تهفیٝ» ٔطحّٝ
 ثبفج فقبِیت ایٗ زٞس. ٔی قىُ ضا پٙذ ؾغح سفطایٙ ذطزٜ
 تحّیُ ٚ قٛز ٔی ؾبظٔبٖ ٞعیٙٝ ٚ ٚلت زض رٛیی نطفٝ
 تهفیٝ ٚ فیّتطوطزٖ زٞس. ٔی زؾت ثٝ ٞب ازٜز اظ تطی احطثرف
 افعٚزٜ اضظـ ثسٖٚ ٚ ٘بٔطتجظ اعالفبت یقٙی ،اعالفبت وطزٖ
 یىی ٔطحّٝ ایٗ .قٛز حصف ،ٔربعجبٖ زؾت ثٝ ضؾیسٖ اظ لجُ
 تٕبٔی 6 رسَٚ اؾت. اؾتطاتػیه ٞٛـ انّی ٔطاحُ اظ
 اظ یئرع ضا اعالفبت ا٘جبضـ ٚ تهفیٝ ٘ٛفی ثٝ وٝ ٔحممب٘ی
 زٞس. ٔی ٕ٘بیف ،ا٘س زا٘ؿتٝ اؾتطاتػیه ٞٛـ فطایٙس
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 ٔطحّٝ تٛاٖ ٔی ضا اؾتطاتػیه ٞٛـ فطایٙس زض پٙزٓ ٔطحّٝ
 ٞٛـ حٛظٜ زض وٝ ب٘یٔؤِف تٕبٔی ٘بٔیس. «اعالفبت تحّیُ»
 تطیٗ انّی اظ یىی ضا اعالفبت تحّیُ ،ا٘س ظزٜ لّٓ اؾتطاتػیه
 اذتالف ا٘س. وطزٜ  ٔقطفی یهاؾتطاتػ ٞٛـ فطایٙس ٞبی فقبِیت
 قیٜٛ ثٝ ٞب آٖ ٍ٘طـ ،اعالفبت تحّیُ ظٔیٙٝ زض بٖٔؤِف ثیٗ
 ذٛز تٕطوع ثیكتط ْ.( 2009) وٛٞٗ ٔخبَ ثطای اؾت. تحّیُ
 أب ،اؾت ٌصاقتٝ ٞب آٖ وبضثطز ٚ تحّیّی فٖٙٛ ٔقطفی ضٚی ضا
 ،ٞب زازٜ ؾبظی آٔبزٜ ثطای زؾتٛضاِقّٕی ْ.( 2009) زاَٚ ٔه
 وطزٜ ِیفأت ،تحّیُ وٕىی ٔٙبثـ ٚ تحّیُ اثعاض ا٘تربة قیٜٛ
 ٞب زازٜ زٌطٌكت ٚ تجسیُ یٗٔؤِف ٔمهٛز ،حبَ ٞط ثٝ ٔب، ااؾت
 ٞبی تىٝ ثبیس ٔطحّٝ ایٗ ذطٚری یقٙی ،اؾت ثٛزٜ اعالفبت ثٝ
  ثبقس. ثبٚضپصیط ٚ ٔقٙی ثب اعالفبتی
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 قكٓ حّٝٔط ،تحمیك بییٟ٘ ٔسَ ؾْٛ ؾغح سفطایٙ ذطزٜ
 ضا ٔطحّٝ ایٗ زٞس. ٔی تكىیُ ضا اؾتطاتػیه ٞٛـ فطایٙس
 فطایٙس ذطزٜ ،ٔحممبٖ اوخط ٘بٔیس. «ٞٛـ تِٛیس» ٔطحّٝ تٛاٖ ٔی
 فمیسٜ ثٝ زا٘ٙس. ٕ٘ی وبفی ٞٛـ تِٛیس ثطای ضا اعالفبت تحّیُ
 ٞٛـ ،قسٜ تحّیُ اعالفبت تفؿیط ،٘ؾطاٖ نبحت اظ زؾتٝ ایٗ
 زض ٘ؾط ارٕبؿ یٗتط وٓ أب ،وٙس ٔی ایزبز ضا فُٕ ثطای تٛنیٝ ٚ
 ٚرٛز ثیٗ ایٗ زض ٞٛـ تِٛیس ٚ اعالفبت تفؿیط ضٚـ ٔٛضز
 تفؿیط ٚ تّفیك ثٝ تٟٙب ْ.( 2009) وٛٞٗ ٔب٘ٙس ثطذی ٘ساضز.
 ْ.( 2009) زاَٚ ٔه ٔب٘ٙس ثطذی، أب ا٘س وطزٜ وفبیت اعالفبت
 ٌط تحّیُ ٞبی ٟٔبضت ٚ ٞب تٛإ٘ٙسی رّٕٝ اظ ضا اعالفبت تفؿیط
 ٘ٙس.زا ٔی
 اظ ا٘جٛٞی وٝ اؾت فىطی وبضی ،اعالفبت تفؿیط ٚ تّفیك»
 ٔفیس ٚ ٔرتهط ٚ ٔٙؿزٓ ای ٔزٕٛفٝ ثٝ ضا ذبْ اعالفبت
 ٚ اعالفبت تفؿیط ثطای ای ٔطحّٝ ٚرٛز وٙس... ٔی تجسیُ
 احطثركی زض وٝ اؾت فٛأّی اظ ٔطحّٝ ایٗ ارطای ویفیت
 (.4) «زاضزتأحیط  اؾتطاتػیه ٞٛـ
 ٚضٚزی اعالفبت ثٝ زٞی ٔقٙب ُقبٔ ،اعالفبت تفؿیط»
 تكىیُ شیُ ٞبی فقبِیت اظ وٝ اؾت فطایٙسی ،تفؿیط اؾت.
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 تِٛیس ،ٚلبیـ زضن ثطای ٔسِی ایزبز ،ٚلبیـ تطرٕٝ اؾت: قسٜ
 .(31) «ٔفٟٛٔی ٔسِی ایزبز ٚ ٔقٙب
 ضا زازٜ ،آٖ اظ اؾتفبزٜ ثب ٔسیطاٖ وٝ اؾت فطایٙسی تفؿیط»
 فقبِیت آٖ زض ظٔبٖؾب وٝ ٔحیغی ٚ وٙٙس ٔی تجسیُ زا٘ف ثٝ
 زٚ فطایٙس ایٗ وٙٙس. ٔی زضن فطایٙس ایٗ وٕه ثٝ ضا وٙس ٔی
 «ٞب زازٜ تطویت لٛا٘یٗ ـ2؛ اثٟبْ وبٞفـ 1 زاضز: ٟٔٓ لؿٕت
(32). 
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 سفطایٙ ذطزٜ اضظ ٞٓ ،اؾتطاتػیه ٞٛـ فطایٙس ٞفتٓ ٔطحّٝ
 ایٗ اؾت. تحمیك ٟ٘بیی ٔسَ زض اذاللی انَٛ ٚ ٞٛـ تٛظیـ
 ٘بٔیس. «اذاللی انَٛ ٚ ٞٛـ تٛظیـ» ٔطحّٝ تٛاٖ ٔی ضا ٔطحّٝ
 قسٜ ٘بٔیسٜ «٘تبیذ ا٘تكبض» تحمیمبت اظ ثقضی زض فقبِیت ایٗ
 ،زاضز ٔتٙٛفی ٚ ٔتفبٚت ٞبی ضٚـ ،ٞٛـ ٘تبیذ تٛظیـ اؾت.
 ا٘س وطزٜ قٙبؾبیی ،تط٘س ضایذ وٝ ضا ٞبیی ضٚـ ٔغبِقبت اظ ثطذی
 تحمیك اؾتطاتػیه ٞٛـ فطایٙس ثبضٜزض وٝ ب٘یٔؤِف اغّت (.4)
 فطایٙس ءرع ضا اذاللی انَٛ ٚ ٞٛـ تٛظیـ ٔطحّٝ ،ا٘س وطزٜ
 ٚ تحمیك ٔبٞیت ثٝ تٛرٝ ثب» ا٘س. زا٘ؿتٝ اؾتطاتػیه ٞٛـ
 عطیك اظ ثبیس اؾتطاتػیه ٞٛـ ٘تبیذ ،اؾتطاتػیه پػٚٞف
 احطثرف اضائٝ ثطای قٛز}...{ اضائٝ وبضثطاٖ ثٝ وتجی ٞبی ٌعاضـ
 وبضثطاٖ ٘یبظ ثٝ ثبیس پیبْ ـ1 زاقت: تٛرٝ فبُٔ زٚ ثٝ سثبی ٘تبیذ
 ای ٌٛ٘ٝ ثٝ ثبیس ٌعاضـ تٙؾیٓ ٚ اضائٝ ضٚـ ـ2؛ ثبقس ٔطثٛط
 (.33) «زٞس ثبظتبة ضا ٌعاضـ نحت ٚ افتٕبز لبثّیت وٝ ثبقس
 ٔیبٖ ثبیس ٘تبیذ ،اعالفبت تحّیُ ٚ آٚضی رٕـ اظ ثقس»
 اظ یىی وّی عٛضٝ ث }...{ ٌطزز تٛظیـ ٞٛـ ثبِمٜٛ وبضثطاٖ
 ثٝ اعالفبت وٝ اؾت ایٗ اذاللی انَٛ ٚ ٞٛـ تٛظیـ ٔكىالت
 ثطای }...{ افتس ٕ٘ی ٌطزـ ثٝ ٞب ؾبظٔبٖ زض وبضآٔسی نٛضت
 ربی ثٝـ 1 وطز: ارطا ضا شیُ ٞبی حُ ضاٜ ثبیس ٔكىُ ایٗ ثط غّجٝ
 ٔسیطیت ضا اعالفبت ٌطزـ ثبیس ،اعالفبت ا٘جبضـ ٔسیطیت
 ٞٛـ ٘تبیذ تٛظیـ نطف ثبیس ضا ثیكتطی ظٔبٖ ـ2؛ وطز
 ٞٛـ ٘تبیذ وبضثطاٖ ضٚا٘ی فالئك ٚ أیبَ ـ3وطز؛  اؾتطاتػیه
 فٛایس اظ ـ4زاز؛  لطاض ٔس٘ؾط ٘تبیذ تٛظیـ زض ثبیس ضا اؾتطاتػیه
 (.4) «وطز اؾتفبزٜ ثبیس ٘یع والٔی پیبْ ا٘تمبَ
 ٘تبیذ ا٘تمبَ ،اؾتطاتػیه ٞٛـ فطایٙس ارعای اظ یىی»
 ٚ ٘تبیذ ٔٙبؾت ثٙسی لبِت ثط یسثب ٔطحّٝ ایٗ زض اؾت. ٞٛـ
 «زاقت تٕطوع وبضوٙبٖ ؾٛی اظ ٞب آٖ ثٝ زؾتطؾی ؾبظی ؾبزٜ
(20.) 
 ٞبی زاضاییء رع اؾتطاتػیه ٞٛـ ؾیؿتٓ یه وٝ ایٗ ثطای»
 تقٟس ثبیس ؾبظٔبٖ ،قٛز ٔست عٛال٘ی زض ؾبظٔبٖ اضظقٕٙس
 (.34) «ثبقس زاقتٝ ٞٛـ ٘تبیذ ا٘تكبض ثٝ ٘ؿجت ٚالقی
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 ٞكتٓ ٔطحّٝ ،تحمیك ٟ٘بیی ٔسَ زض ٞب فقبِیت آذطیٗ
 ضا ٔطحّٝ ایٗ زٞٙس. ٔی تكىیُ ضا اؾتطاتػیه ٞٛـ فطایٙس
 ایٗ ٘بٔیس. «ٌیطیزثبظذٛض ٚ ٞٛـ وبضثطز» ٔطحّٝ تٛاٖ ٔی
ٌیطی  تهٕیٓ فطایٙس زض ٞٛـ وبضثطز ـ1 :فقبِیت زٚ اظ ٔطحّٝ
 ٚ وبضثطاٖ اظ ٌیطیزٛضثبظذ ـ2؛ اؾتطاتػی تسٚیٗ ٚ اؾتطاتػیه
 ثیكتط اؾت. قسٜ تكىیُ فطایٙس زض الظْ انالحبت ایزبز
 ثٝ اؾتطاتػیه ٞٛـ فطایٙس زض ای ٔطحّٝ قٙبؾبیی زض بٖٔؤِف
 اِفبػ ثب أب ،زاض٘س ٘ؾط اتفبق ،اؾتطاتػیه ٞٛـ وبضثطز فٙٛاٖ
 ٞٛـ ٘تبیذ اظ اٌط» ا٘س. وطزٜ ٘بٍٔصاضی ضا ٔطحّٝ ایٗ ٌٛ٘بٌٖٛ
 ذٛاٞس وبٞف نفط حس تب آٖ وبضایی ،٘كٛز زٜاؾتفب اؾتطاتػیه
 ٞٛـ فطایٙس ٔطاحُ یٗتط ٟٔٓ اظ یىی ٔطحّٝ ایٗ پؽ یبفت.
 ٘مف ٞٛـ ٘تبیذ اظ اؾتفبزٜ زض فبُٔ ؾٝ اؾت. اؾتطاتػیه
 وبضوطزٞبی ٚ اؾتطاتػیه ٞٛـ ثیٗ اضتجبط ـ1 زاض٘س: ٟٕٔی
ٌیطی  تهٕیٓ زض ٞٛـ وبضٌیطیٝ ث ـ2؛ ؾبظٔبٖ اؾتطاتػیه
 (.4) «ٌیطاٖ تهٕیٓ ثطای ٞبیی تٛنیٝ ٚرٛز ـ3؛ اؾتطاتػیه
 ٌعاضـ اظ لؿٕتی وطزٖ ٔكرم ثب ْ.( 2009) زاَٚ ٔه
 وبضثطز ثٝ «فُٕ ثطای ٞبیی تٛنیٝ» فٙٛاٖ ثٝ اؾتطاتػیه ٞٛـ
 (ْ. 1984) ٚیه ٚ زفت اؾت. وطزٜ اقبضٜ اؾتطاتػیه ٞٛـ
 تسٚیٗ» ٔفبٞیٓ ثب ضا ذٛز ٔسَ زض اؾتطاتػیه ٞٛـ وبضثطز
 ٕٞىبضاٖ ٚ ثطیؿیٛ ا٘س. وطزٜ ثیبٖ «ٌیطی تهٕیٓ» ٚ «اؾتطاتػی
 حُ ثطایٌیطی  تهٕیٓ فٙٛاٖ ثٝ ٔطحّٝ ایٗ اظ ْ.( 2009)
 ا٘س. ثطزٜ  ٘بْ ٔكىُ
 فطایٙس اظ ٔطحّٝ ٞكت ایٗ ،قسٜ ٔغطح ٔجبحج ثٝ تٛرٝ ثب
 ٘ؾط زض ٝچطذ یه فٙٛاٖ  ثٝ تٛاٖ ٔی ضا اؾتطاتػیه ٞٛـ
 زض اذاللی انَٛ ٚ اؾتطاتػیه ٞٛـ فطایٙسی ٔسَ ٌطفت.
 اؾت. قسٜ زازٜ ٕ٘بیف 7 قىُ
 وٝ ٔحیغی ،اذیط ٞبی ؾبَ زض وٝ زاقت ثیبٖ تٛاٖ ٔی
 وبض ثٝ آٖ زض زِٚتی ٞبی ؾبظٔبٖ ٚیػٜ ثٝ ٞب ؾبظٔبٖ تٕبٔی
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 قست ثٝ ثّىٝ ،اؾت قسٜ لغقی غیط ثؿیبض تٟٙب ٘ٝ ،ا٘س ٔكغَٛ
 اظ ای ٌٛقٝ زض وٛچه تغییطی .ٞؿت ٘یع پیٛؾتٝ ٞٓ ثٝ
 ذٛاٞس افىٗ عٙیٗ ربٔقٝ وُ زض ،هبزفیت عٛض ثٝ ،ؾیؿتٓ
 ثطای ٞب زِٚت اؾت ٔقتمس (ْ. 2017) ثطایؿٖٛ (.35) قس
 ضا وبض پٙذ ثبیس قطایظ ایٗ ثٝ ٔٙبؾت پبؾد ٚ نحیح ٚاوٙف
 ایٗ زِٚتی ٞبی ؾبظٔبٖ ثٝ اٚ تٛنیٝ اِٚیٗ زٞٙس. ا٘زبْ ظٔبٖ ٞٓ
 اؾتطاتػیه نٛضت ثٝ ،ثبقٙس زاقتٝ اؾتطاتػیه تفىطی وٝ اؾت
 چٟبض وٙٙس. فُٕ اؾتطاتػیه نٛضتٝ ث ٚ ثٍیط٘س( )یبز ظ٘سثیبٔٛ
 آٔیعثٛزٖ ٔٛفمیت ثطای ٍٕٞی ،اٚ ٘ؾط اظ ٔب٘سٜ ثبلی فقبِیت
 ضیعی ثط٘بٔٝ» وٝ وٙس ٔی تٛنیٝ ٔٛوساً ثطایؿٖٛ .ٞؿتٙس اَٚ تٛنیٝ
 ،تفىط ٟٔٓ ٞبی فقبِیت ،٘یؿت ٟٔٓ ذٛز ذٛزی ثٝ اؾتطاتػیه
 اؾت ٔقتمس اٚ «.ؿتٙسٞ اؾتطاتػیه ،)الساْ( فُٕ ٚ یبزٌیطی
 ٚ یبزٌیطی ،تفىط ٔب٘ـ وٝضا اؾتطاتػیه ضیعی ثط٘بٔٝ ضٚـ ٞط وٝ
 (.35) ا٘ساذت زٚض ثبیس ،ثبقس فُٕ
 
 گیری ًتیجِ
 زض اؾتطاتػیه الساْ ٚ یبزٌیطی ،تفىط ٔٛضز زض ٔمبِٝ ایٗ
 ضا یبزٌیطی ،فُٕ یب وٙف ٔفْٟٛ اؾت. ؾبظٔب٘ی تحّیُ ؾغح
 ٚاوٙف یب وٙف ٘ٛفی قبُٔ یبزٌیطی زٞس. ٔی تٕیع تفىط اظ
 یبزٌیطی .قٛز ٔی اتربش تفؿیط ٚ تفىط اؾبؼ ثط ىٝاؾت
 ٘تیزٝ ٔٛضز زض زا٘كی ،آٖ اؾبؼ ثط وٝ اؾت فطایٙسی ؾبظٔب٘ی
 ٔحیظ ٔیبٖ ضٚاثظ ٚ قٛز ٔی ایزبز ؾبظٔبٖ ٞبی وٙف پیبٔس ٚ
 ،یبزٌیطی ٌیطز. ٔی قىُ ،ٞب وٙف ایٗ ٘تیزٝ پبیٝ ثط ؾبظٔبٖ ٚ
  اؾت. قٙبذتی ٞبی تئٛضی وطزٖ ّیفٕ ٚ ارطایی فطایٙس
 آٖ تجـ ثٝ ٚ اؾتطاتػیه تفىط فطایٙس اؾتطاتػیه ٞٛـ
 اِجتٝ ،ٔحیظ ثب ؾبظٌبضی ثطای الساْ( ٚ )یبزٌیطی ضفتبض تغییط
 زض زِٚتی ثرف ٔسیطاٖ اؾت. ،ؾبظٔب٘ی تحّیُ ؾغح زض
 ٚلبیـ ایٗ ثطای ٔزجٛض٘س ٚ ٚض٘س غٛعٝ ؾبظٔب٘ی ٚلبیـ اظ زضیبیی
 تطرٕٝ فطایٙس ،اؾتطاتػیه ٞٛـ وٙٙس. ایزبز ییٔقٙب ،پطاوٙسٜ
 ایٗ ٚاؾغٝ ثٝ ٚ زٞس ٔی ضخ ؾبظٔبٖ اعطاف زض وٝ اؾت ٚلبیقی
 اظ ٔقٙبیی ٚ قٛز ٔی ذّك ٚ ایزبز ازضاوی ٔسَ یه تطرٕٝ
 ازاضوی اٍِٛی ٚ ٔسیطاٖ شٞٙی ٔسَ .قٛز ٔی اؾترطاد ٚلبیـ
 ٌیطز. ٔی قىُ اؾتطاتػیه ٞٛـ فطایٙس اؾبؼ ثط ٞب آٖ
 قرهی فسْ ثبفج ؾبظٔبٖ زض اذاللی انَٛ سٖق ربضی
 ثب نٛضتی زض تٟٙب ضاٞجطزی ٞٛقٕٙسی .قٛز ٔی ٘تبیذ ؾبظی
 ؾبظی پیبزٜ ؾبظٔبٖ زض ؾبظٔب٘سٞی ٚ ویفیت ،زلت ثٟتطیٗ
 وبضوٙبٖ ٔیبٖ زض ضرٛؿ اضثبة ٚ یىسیٍط ثٝ احتطاْ وٝ قٛز ٔی
 زض تالـ ثطای وبضوٙبٖ اٍ٘یعٜ نٛضت ایٗ زض ثبقس. ٔتساَٚ
 ضاٞجطزی ٞٛقٕٙسی تط ٘مم ثی ٞطچٝ ؾبظی رطاییا رٟت
 پیكجطز ثطای اذاللی انَٛ ضفبیت ثٙبثطایٗ یبثس. ٔی افعایف
 .ثبقس ٔی ضطٚضی ؾبظٔبٖ زض ضاٞجطزی ٞٛقٕٙسی اٞساف
 قٛز: ٟبیت پیكٟٙبزات شیُ اضائٝ ٔیزض ٘
 ضٚظا٘ٝ ٞبی فقبِیت ثٝ ضا ضاٞجطزی ٞٛقٕٙسی حبضط ٔمبِٝـ 
  زٞٙس ٔی ٘كبٖ ٞب یبفتٝ اؾت. ؾبذتٝ ٔطتجظ ؾبظٔبٖ ضٚظٔطٜ ٚ
 ثٝ ستٛا٘ ٔی ؾبظٔبٖ افضبی ضٚظٔطٜ ٞبی فقبِیت ٚ ٔكبضوت وٝ
 ثیٙزبٔس. اعٕیٙبٖ لبثُ ٞبی اؾتطاتػی ا٘تربة
 ٔٛضز ٞبی فقبِیت اٌط ،زٞس ٔی ٘كبٖ ٔمبِٝ ایٗ ٞبی یبفتٝـ 
 تٕبٔی ٞب( )ضٚتیٗ ضٚظا٘ٝ ٚؽبیف زض اؾتطاتػیه  ٞٛـ ٘یبظ
 ٔٙس ٘ؾبْ نٛضت ثٝ ٘تیزٝ زض ،قٛز زب٘سٌٜٙ ؾبظٔبٖ ٞبی ثرف
 ٞبی اؾتطاتػی ٚ اؾتطاتػیه تهٕیٕبت ویفیت ،فطایٙسی ٚ
 یبفت. ذٛاٞس افعایف اتربشقسٜ
 ثٝ اعالفبت تحّیُ  ،زٞس ٔی ٘كبٖ ٔمبِٝ ایٗ ٞبی یبفتٝـ 
 وبضثطزی زا٘ف ثٝ اعالفبت تجسیُ ثطای ذٛز ذٛزی
 زض طایٙسیف ،اعالفبت تفؿیط فطایٙس ٘یؿت. وبفی اؾتطاتػیه
 ،فطایٙس ایٗ نحیح ارطای نٛضت زض .اؾت ؾبظٔب٘ی ؾغح
 ثٟتط لبثّیت ثب ٚ ثٟتط ٔفْٟٛ ثب ،وبضثطزی ؾبظٔب٘ی اعالفبت
 وبض ثٝ ٟٔٓ ایٗ ٕٞچٙیٗ قٛ٘س. ٔی قسٖ فّٕی ثطای
 آیس. ٔی ؾبظٔب٘ی تحّیُ ؾغح زض اؾتطاتػیهٌیطی  تهٕیٓ
 ثب ٔسیطاٖ وٝ اؾت فطایٙسی تفؿیط ،قس ٌفتٝ وٝ ٕٞب٘غٛض
 تجسیُ وبضثطزی ٚ فُٕ لبثُ زا٘ف ثٝ ضا زازٜ ،آٖ اظ اؾتفبزٜ
 ثٝ ضا وٙس ٔی فقبِیت آٖ زض ؾبظٔبٖ وٝ ٔحیغی ٚ وٙٙس ٔی
 زضن لبثُ ؾبظٔبٖ قٙبذتی زؾتٍبٜ ثطای فطایٙس ایٗ وٕه
 وٙٙس. ٔی
 اؾتطاتػی پیكجطز ثطای اذاللی انَٛ ٚ ای حطفٝ اذالقـ 
 یٞب زٚضٜ اؾت الظْ ثٙبثطایٗ .ثبقٙس ٔی ضطٚضیٞب  ؾبظٔبٖ
 ٌطفتٝ لطاض ٘ؾط ٔس ٔسیطاٖ ٚ وبضوٙبٖ ثطای ای حطفٝ اذالق
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 ثیٙیثبظ ٚ ضنس ٔٛضز ایكبٖ تٛؾظ اذاللی انَٛ ضفبیت ٚ قٛز
  ٌیطز. لطاض
 :تٛاٖ پیكٟٙبزات شیُ ضا اضائٝ زاز ٕٞچٙیٗ ٔی
 ٍٕٞٙی ٞبی ثرف ثٝ ضا ثیطٚ٘ی والٖ ٔحیظ ثبیس ؾبظٔبٖـ 
 قسٜ زضن اعٕیٙبٖ فسْ ٔخُ ٔقیبضٞبیی ثٝ تٛرٝ ثب ٚ وٙس افطاظ
 إٞیت ٚ ٞب ثرف ایٗ زض تغییطات ؾطفت یب ٞب ثرف ایٗ زض
ٝ ث ،وٙس ثٙسی اِٚٛیت ضا ٞب آٖ ،ؾبظٔبٖ آیٙسٜ ثط ٞب ثرف ایٗ
 ٘یع ؾبظٔبٖ والٖ ؾغح زض ؾبذتبضی ٚ ٔبٞیتی ٔكىالت فالٜٚ
 قٛ٘س. ثٙسی اِٛیت ،إٞیتكبٖ ثٝ ثٙب ٚ قٙبؾبیی ثبیس
 ؾبظٔبٖ ثس٘ٝ اظ زا٘ف ٌطزآٚضی ،ؾتطاتػیها ٔٙؾط اظـ 
 ذٛاٞس ؾبظٔبٖ ٞبی اؾتطاتػی ویفیت افعایف ٚ ثٟجٛز ثٝ ٔٙزط
 قس.
 ثٝ آٖ زازٖ ضثظ ٚ ؾبظٔبٖ اعالفبتی ٘یبظٞبی قٙبؾبییـ 
 ٚ ٔكبضوتی ضا اعالفبت ٌطزآٚضی وبض ،ؾبظٔبٖ زض ٔطثٛط ثرف
 وطز. ذٛاٞس احطثرف
 انَٛ ٚ ٞٛـ تٛظیـ ثطای احطثرف ؾیؿتٕی ایزبزـ 
 ثب ضا ؾبظٔبٖ ضٚظٔطٜ تهٕیٕبت ،ؾبظٔبٖ زض اؾتطاتػیه اذاللی
 وٙس. ٔی ضاؾتب ٞٓ آٖ والٖ ٞبی اؾتطاتػی
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 ؾبظٔب٘ی تحّیُ ؾغح زض اؾتطاتػیه ٞٛـ ٔرتّف تقبضیف :1 جدٍل
 ضدُ ارائِ تعریف هحمك ًبم
 ْ.( 2002) ویٓ ٚ تبْ
 ؾبظٔبٖ وٙٛ٘ی ٞبی فطایٙس ٔٛضز زض ،زا٘ف ایٗ وٕه ثب تب ا٘سثس ،زاضز ٘یبظ ؾبظٔبٖ وٝ وبض ٚ وؿت ٔحیظ اظ آ٘چٝ ٞط
 وبضٞب ایٗ ٕٞٝ قٛز. عطاحی ٔٙبؾجی ٞبی اؾتطاتػی ٚ قٛ٘س ٔسیطیت ٚ ثیٙی پیف آیٙسٜ تغییطات ،قٛز ایزبز ثیٙف
 یبثس. ثٟجٛز فقّی ٚ رسیس ثبظاضٞبی زض ؾٛزآٚضی ٚ قٛز ایزبز اضظـ ٔكتطیبٖ ثطای تب قٛ٘س ٔی ا٘زبْ ایٗ ثطای
 ْ.( 2007) ٞیىؽ ٚ ٔبضوب٘س
 تهٕیٕبت زٞس ٔی اربظٜ ٞب آٖ ثٝ ٚ ٌیطز ٔی لطاض ٔٙبؾت افطاز اذتیبض زض ٔٙبؾت ظٔبٖ زض وٝ زضؾتی اعالفبت
 ثٍیط٘س. ؾبظٔبٖ آیٙسٜ ٔٛضز زض ای آٌبٞب٘ٝ
 ْ.( 2006) ِیجُٛیتع
 ایٗ وٕه ثٝ ٚ قٛز ایزبز ٜافعٚز اضظـ ثب زا٘كی ٚ اعالفبت تب ٞبؾت ٞٛـ زیٍط ا٘ٛاؿ تزٕیـ اؾتطاتػیه ٞٛـ
 قٛز. ٌطفتٝ ؾبظٔب٘ی اؾتطاتػیه تهٕیٕبت ،زا٘ف
 ْ.( 2007) ثطٚا
 ایٗ ثٝ ،قٛز ٔی ؾبظٌبض ٔحیغف ثب ؾبظٔبٖ زاز ثطٖٚ ایٗ ٚؾیّٝ ثٝ وٝ اؾت )آٌٟب٘كی( اعالفبتی فطایٙس یه زاز ثطٖٚ
 وٙس. فُٕ ذٛز اٞساف ثٝ زؾتیبثی ثطای ٚ وٙسٌیطی  تهٕیٓ وٝ ٔٙؾٛض
 ْ.( 2009) َٚزا ٔه
 ثّٙسٔست یٞب ٌصاضی ٔكی ذظ ثب ذبل عٛض ثٝ ٚ اؾتٌیطی  تهٕیٓ ٔٛضز زض وبضثطزی پػٚٞكی اؾتطاتػیه ٞٛـ
 اٞساف اظ پكتیجب٘ی ثطای اثعاضی ،آیٙسٜ ٞبی چبِف ٔٛضز زض ا٘ساظی چكٓ ایزبز عطیك اظ اؾتطاتػیه ٞٛـ زاضز. اضتجبط
 وٙس. ٔی فطاٞٓ فّٕیبتی
 ْ.( 2009) وٛٞٗ
 ثطای ٔفیس زا٘ف اقبفٝ ٚ اعالفبت پطزاظـ ،ٌطزآٚضی ،پػٚٞف قبُٔ ضؾٕی ،اؾت فطایٙسی ؾتطاتػیها ٞٛـ
 تٟسیسات ٚ ٞب فطنت پیكٍٛیی ،اؾتطاتػیه ٞٛـ فٕسٜ اٞساف ،آٌٟب٘كی وبضوطز وٙبض زض اؾتطاتػیه. ٔسیطاٖ
 ثٟجٛز ٚ اؾتطاتػیهٌیطی  یٓتهٕ ثٝ وٕه ،زؾتب٘ٝ( پیف )وبضوطز تطغیت یب ٚ پیكٟٙبز ،پیكٍٛیب٘ٝ( )وبضوطز ٔحیغی
 ٞؿتٙس. ،ؾبظٔبٖ فّٕىطز ٚ پصیطی ضلبثت
 ٞٛـ رٟب٘ی اتحبزیٝ
(2004 .ْ) 
 ٔٙبؾت لبِجی زض ٚ ثبقس زاقتٝ اؾتطاتػیه اضظـ وٝ ٘یبظ ٔٛضز ٞٛـ تٟیٝ ٔٙؾٛض ثٝ ،ٔؿتٕط ٚ ٔٙس ٘ؾبْ فطایٙسی





 (24) ؾبظی ٔسَ ٚضٚزی ٔتغیطٞبی :2 دٍلج
 فرایٌد خردُ عٌَاى ردیف فرایٌد خردُ عٌَاى ردیف
 ٔفیس اعالفبت ا٘جبضـ ٚ ثٙسی عجمٝ ،ؾبظی ذالنٝ ،اعالفبت تهفیٝ 8 ٞب آٖ ثٙسی اِٚٛیت ٚ ؾبظٔبٖ اؾتطاتػیه ٞبی حٛظٜ قٙبؾبیی 1
 اعالفبت تحّیُ 9 ٞب آٖ ثٙسی اِٚٛیت ٚ ؾبظٔبٖ اعالفبتی ٘یبظٞبی قٙبؾبیی 2
 ٞٛـ( )تِٛیس تحّیُ ٘تبیذ ثٝ ٔقٙبزٞی ٚ تفؿیط 10 ؾبظٔبٖ اعالفبتی ٘یبظٞبی ثبظٍ٘طی ٚ پبیف ظٔب٘ی فٛانُ تقییٗ 3
 ٔغّت ا٘تمبَ ضؾب٘ٝ ٚ ٞٛـ وبضثطاٖ تقییٗ 11 اعالفبتی ٔٙبثـ وطزٖ ٔكرم ٚ اعالفبت وؿت ضٚـ تقییٗ 4
 اذاللی انَٛ ٚ ٞٛـ تٛظیـ 12 ضاٞجطزی ٙسیٞٛقٕ ثط آٖ احطٌصاضی ٚ اذاللی انَٛ ثطضؾی 5
 ٞٛـ شذیطٜ ٚ ٘یبظ ٔٛضز انالحبت ایزبز ٚ ٞٛـ وبضثطاٖ اظ ثبظذٛضزٌیطی 13 ؾبظٔب٘ی زضٖٚ ٔٙبثـ اظ ٘یبظ ٔٛضز اعالفبت اؾترطاد 6
 یٌیط تهٕیٓ ٚ اؾتطاتػی تسٚیٗ زض اذالق وبضثطز 14 قسٜ آٚضی رٕـ اعالفبت اضظیبثی ثطای ٔقیبضٞبیی تقییٗ 7
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 قسٜ ؾبظٌبض زؾتیبثی ٔبتطیؽ اظ ٔؿترطد ٔكتطن ٚ ٘یبظ پیف ،زؾتیبثی ٞبی ٔزٕٛفٝ :3 جدٍل
 ًیبز پیص هجوَعِ دستیببی هجوَعِ دّبفرایٌ خردُ
 هجوَعِ
 هطترن
1 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 1، 2 1، 2 
2 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 1، 2 1، 2 
3 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 1، 2، 3، 4، 7، 11 3، 4، 7، 11 
4 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 1، 2، 3، 4، 7، 11 3، 4، 7، 11 
5 5، 6، 8، 9، 10، 12، 13، 14 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 11 5، 6 
6 5، 6، 8، 9، 10، 12، 13، 14 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 11 5، 6 
7 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 1، 2، 3، 4، 7، 11 3، 4، 7، 11 
8 8، 9، 10، 12، 13، 14 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 11 8 
9 9، 10، 12، 13، 14 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11 9 
10 10، 12، 13، 14 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 10 
11 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 1، 2، 3، 4، 7، 11 3، 4، 7، 11 
12 12، 13، 14 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 12 
13 13، 14 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 13، 14 
14 13، 14 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 13، 14 
 
 
 ٞكتٓ ٚ ٞفتٓ ؾغح فطایٙسٞبی ذطزٜ تقییٗ :4 لجدٍ
 سطح هطترن هجوَعِ ًیبز پیص هجوَعِ دستیببی هجوَعِ دّبفرایٌ خردُ
 ٞكتٓ ؾغح 2 ،1 2 ،1 11 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1 1
 ٞكتٓ ؾغح 2 ،1 2 ،1 11 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1 2
 ٞفتٓ ؾغح 11 ،7 ،4 ،3 11 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1 11 ،7 ،4 ،3 3
 ٞفتٓ ؾغح 11 ،7 ،4 ،3 11 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1 11 ،47 ،3 4
 ٞفتٓ ؾغح 11 ،7 ،4 ،3 11 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1 11 ،7 ،4 ،3 7
 ٞفتٓ ؾغح 11 ،7 ،4 ،3 11 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1 11 ،7 ،4 ،3 11
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 فطایٙس ذطزٜ ٞط ٚاثؿتٍی ٔیعاٖ ٚ ٘فٛش لسضت :5 جدٍل
 فرایٌد خردُ ضوبرُ
 2 جدٍل طبك
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 2 2 3 12 4 5 6 12 8 8 12 12 14 14 ًفَذ لدرت




 ا٘س. ٌطفتٝ ٘ؾط زض اؾتطاتػیه ٞٛـ فطایٙس ءرع ضا قسٜ ٌطزآٚضی اعالفبت ا٘جبضـ ٚ فیّتط فقبِیت ذٛز ٞبی پػٚٞف زض وٝ ٔحممب٘ی :6 جدٍل
 اًتطبر سبل هحمك ًبم اًتطبر سبل هحمك ًبم اًتطبر سبل هحمك ًبم
 2007 وبی ٚ غٚ 2007 ٞیىؽ ٚ ٔبضوب٘س 2009 وٛٞٗ
 1998 ثطي ٚیٗ ٚ ٔٛ٘تٍٕطی 2007 ٞیىؽ ٚ ٔبضوب٘س 2009 زاَٚ ٔه
 2007 ٕٞىبضاٖ ٚ اًٚ٘
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1 X V V V O V V V V V V V V 
2  V V V V V V V V V V V V 
3   X V V X V V V X V V V 
4    V V X V V V X V V V 
5     X A V V V A V V V 
6      A V V V A V V V 
7       V V V X V V V 
8        V V A V V V 
9         V A V V V 
10          A V V V 
11           V V V 
12            V V 
13             X 
 (SSIM) فطایٙسٞب ذطزٜ زضٚ٘ی ضٚاثظ ؾبذتبضی ٔبتطیؽ :2 ضىل
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
6 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
7 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 
11 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
 زؾتیبثی ٔبتطیؽ :3 ضىل
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 اؾتطاتػیه ٞٛـ فطایٙس ثٙسی ؾغح :4 ضىل
ٞبی اؾتطاتػیه ؾبظٔبٖ ٚ  حٛظٜ قٙبؾبیی
  ٞب ثٙسی آٖ اِٚٛیت
قٙبؾبیی ٘یبظٞبی اعالفبتی ؾبظٔبٖ ٚ 
 ٞب  ثٙسی آٖ تاِٚٛی
تقییٗ فٛانُ ظٔب٘ی پبیف ٚ 
ثبظٍ٘طی ٘یبظٞبی اعالفبتی 
 ؾبظٔبٖ
تقییٗ ضٚـ وؿت 
وطزٖ  اعالفبت ٚ ٔكرم
 ٔٙبثـ اعالفبتی
ی ثطای تقییٗ ٔقیبضٞبی
اضظیبثی اعالفبت 
 قسٜ آٚضی رٕـ
تقییٗ وبضثطاٖ ٞٛـ ٚ 
 ضؾب٘ٝ ا٘تمبَ ٔغّت
٘یبظ اظ وٙىبـ ٚ پٛیف اعالفبت ٔٛضز 
 ؾبظٔب٘یٖ ٔٙبثـ ثطٚ
اعالفبت ٔٛضز ٘یبظ اظ ٔٙبثـ اؾترطاد 
 ؾبظٔب٘ی زضٖٚ
ثٙسی  ؾبظی، عجمٝ تهفیٝ اعالفبت، ذالنٝ
 ٚ ا٘جبضـ اعالفبت ٔفیس
 اعالفبت تحّیُ
 تفؿیط ٚ ٔقٙبزٞی ثٝ ٘تبیذ تحّیُ
 )تِٛیس ٞٛـ(
 تٛظیـ ٞٛـ ٚ انَٛ اذاللی
وبضثطز اذالق زض تسٚیٗ اؾتطاتػی ٚ 
 ٌیطی تهٕیٓ
ٌیطی اظ وبضثطاٖ ٞٛـ ٚ ایزبز ثبظذٛضز
 انالحبت ٔٛضز ٘یبظ ٚ شذیطٜ ٞٛـ
فطایٙسٞبی  ذطزٜ
 ؾغح یه
 ؾغح فطایٙس ذطزٜ
 زٚ
فطایٙس ؾغح  ذطزٜ
  ؾٝ
 ؾغح فطایٙس ذطزٜ
 چٟبض
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  14  1ٚ2   ٞب پیكطاٖ ٘بحیٝ     ٞب زٞٙسٜ ضثظ ٘بحیٝ
              13  
              12  
            
 
 11  
              10 
 لدرت
 ًفَذ
              9 
      5ٚ6        8 
              7 
     8         6  
    9          5  
   10           4  
  12            3  
13 ٚ 14              2  
  1 ٞب ٔؿتمُ ٘بحیٝ     ٞب ٚاثؿتٝ ٘بحیٝ    
14 12 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
        ٍابستگی هیساى    





 4و  3و  7و  11
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